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The Hollenbeck Press, Indianapolis. 
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Armstrong, J. W., 1859, Fr ..................... Indianapolis. 
Armstrong, William J., 1886, So ................ Kenton, Ohio. 
Ashmore, Samuel Monroe, 1894, Ir .............. Kansa~, Ill. 
Atchison, Will Charlton, 1899, Ir ........ ." ..... Indianapolis. 
Atkinson, Katharine (Mrs. C. E. Howe), 1896, Ir. Wabash. 
*Barnham, Lydia, 1865, Ir ...................... Queensville. 
Barney, Blanche Kingsbury, 1885, Fr ........... Detroit, Mich. 
Barnhill, Charles, 1892, Ir., Dentist ............. Indianapolis. 
Barnhill, Sarah Florence (Mrs. Sarah Morgan), 
1873 ......................................... Evansville. 
Atwater, A., 1865, Jr., Minister ................ Bloomington. 
Austin, S. C., 1870, So ................ . ........ Indianapolis. 
Barnhill, John C., Jr., 1873, Ir., Wholesale Mer-
chant ....................................... Crawfordsville. 
Axline, William E., 1891, Fr., Druggist ......... Noblesville. 
Ayres, Elliott, 1899, Fr ......................... Indianapolis. 
Ayres, Franklin, 1873, Ir ....................... Indianapolis. 
Ayres, J. A., 1862, Fr .......................... Indianapolis. 
Azbill, Alma Eliza, 1872, Ir ..................... Columbia, Ky. 
Azbill, William K., 1873, Ir., Minister .......... Honolulu, H. I. 
Azbill, Annie (Mrs. W. K. Azbill), 1873, Ir ....... Honolulu, H. I. 
Bacon, Raymond Foss, 1899, Ir ................. Indianapolis. 
Bagby, Ada, 1899, Ir ........................... Indianapolis. 
Baggerly, Dwight Wesley, 1897, Ir .............. Indianapolis. 
Bailey, Henry C., 1873, Ir ...................... Indianapolis. 
Bailey, William Edward, 1893, Ir., Lawyer ...... Indianapolis. 
Bainum, Osci J., 1872, Ir ....................... Bunker Hill, Ill. 
Bair, Addison L., 1881, Ir.. . ............ Parker's Landing, Penn. 
Baker, Henry W., 1888, Fr ........ . ............ Indianapolis. 
Baker, Thaddeus R., 1892, Fr., Clerk ... . ....... Indianapolis. 
Baldridge, William H., 1887, So., American Tin 
Plate Co ..................................... New York City. 
Bales, Burton Burke, 1895, Ir., Lawyer ......... Indianapolis. 
Ballard, Charles F., 1878, Fr., Physician ........ Havelock, Neb. 
Banning, Bessie, 1898, Ir ....................... Irvington. 
Banta, Horton, 1899, Ir ........................ Indianapolis. 
Barber, George W., 1886, Ir ..................... Kansas, Ill. 
*Barbour, L. L., 1870, Fr ........................ Indianapolis. 
*Barbour, Thomas 0., 1865, Fr., R. R. Agent .... Cincinnati. 
Barker, Ornan Eastman, 1895, So., Traveling 
Salesman ................... · ................ Indianapolis. 
Barker, David A., 1871, Fr ..................... IndianatJolis. 
'x Barker, Jerry C., 1873 ......................... Indianapolis. 
Barker, Joel, 1866, Fr .......................... Indianapolis. 
Barker, Thomas Rilus, 1895, So., Physician ..... Indianapolis. 
Barnard, Eunice, 1868, Ir. . . . . ................. Brookfield. 
Barnhill, Lenore Hazel, 1895, Ir ................ Crawfordsville. 
Barnum, Lydia, 1865, Ir ........................ Queensville. 
Barr, Amanda E., 1878, Ir .................... Breathediville,Md. 
Barr, Henry C., 1874, Fr ....................... Princeton. 
Barr, William V., 1873 ......................... Vincennes. 
Barrows, Nora L., 1890, Ir ..................... Bicknell. 
Bash, Marshal, 1869, Fr., Phy~ician ............ Warsaw. 
Bass, Elva (Mrs. William Yarling), 1892, So ..... Shelbyville. 
Bass, Lillie, 1896, Ir ........................... Indianapolis. 
Bassett, C. C., 1864, Ir ........................ Cato, N. Y. 
Bartholomew, Homer G., 1873 ................. Tipton. 
Bartholomew, Thomas B., 1873 ................ Tipton. 
Bartholomew, Virgil G., 1873 .................. Tipton. 
Bates, Ella C., Ir. (Mrs. John 0. Perrin), 1877 .. Lafayette. 
Bates, William 0., 1872, Fr., Editor ............ New York City. 
*Batty, George W., 1873 ........................ Indianapolis. 
Baum, C. M., 1865, Ir ......................... Indianola, Iowa. 
Baxter, Joseph H., 1873, Ir ..................... Martinsville. 
Beabout, Effie, 1893, Fr ........................ Rushville. 
Beadle, Earnest R., 1877, Ir .................... Gainesville, N.Y. 
Beard, Alonzo, 1899, Ir., Minister ....... ~'Yt ..... Roa.chdale .. 
Beasom, George F., 1873, Ir .............. • ...... Ind1anapo!ts. 
Beaton, George A., 1879, Fr ............. ~ ...... Indianapolis. 
Beatty, Bettie (Mrs. W. F. C. Golt), 1871, Fr .... Indianapolis. 
*Beatty, D. S., 1864, Ir .......................... Indianapolis. 
1,._, lThatty, Zerelda W., 1873 ....................... Indianapolis. 
...,., *Beaty, MissM. J. (Mrs. Berg Applegate), 1860, Ir. Indianapolis. 
Bebout, Ethel, 1893, Fr ........................ Rushville. 
Beckes, Leroy Duncan, 1897, Fr., Lawyer ....... Vincennes. 
Beeler, Ida, 1873 ............................... Indianapolis. 
Beeler, Hattie M. (Mrs. Hattie Hall), 1863, Ir ... Indianapolis. 
Beerman, William Henry, 1897, Fr., Lawyer .... Indianapolis. 
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Beeson, Martha A., 1889, Ir .................... Des Moines, Iowa. 
Bell, Edward, 1899, Ir .......................... Oaklandon. 
Bell, J. M., 1881, Ir ............................ Lawrence. 
Belzer, F. 0., 1896, Ir .......................... Lawrence. 
Benbo, Leonidas W., 1871, Jr., Teacher .. . ..... . 
Bence, Anna A. (Mrs. Walter C. Hobbs), 1875, Fr. Indianapolis. 
Bence, Mary E. (Mrs. Allen Fletcher), 1875, Jr .. New York City. 
Bender, Re, 1894, Ir., Stenographer ...... ........ Indianapolis. 
Bennett, Bruce S., 1892, Fr., Traveling Salesman. Newman. 
Bennett, Laura (Mrs. L. B. Stoakes), 1897, Ir .... Kokomo. 
Benton, Howard A., 1879, Ir., Druggist ......... Indianapolis. 
Benton, Mattie (Mrs. W. E. Stewart), 1879, Ir ... Lincoln, Neb. 
Berry, George K., 1881, Ir ..................... . 
Berry, Thomas Frederick, 1898, Ir .............. Fowler. 
Bergen, Guy Lawrence, 1895, Ir, Dentist ........ Vinton, Iowa. 
Bice, T. 0., 1866, Fr ........................... Bluff Creek. 
Bigger, Emily Culloden, 1885, Ir ....... . ........ Indianapolis. 
Billings, William Pence, 1897, So ........ Spanish Honduras, C. A. 
Binninger, Bertha, 1898, Ir ..................... Indianapolis. 
Birch, George, 1873, Ir ......................... Kansas, Ill. 
Lx Bird, Frank, 1864, Fr .......................... Indianapolis. 
*Bixler, Eva Margaret, 1894, Ir .................. Kokomo. 
Black, Cassius, 1873 ........................... Indianapolis. 
Black, James 0., 1873 .......................... Brownsburg. 
Black, Laura, 1873 ............................ Indianapolis. 
*Blair, Jesse H., 1873, Ir., Lawyer ............... Denver, Colo. 
Blair, Roscoe W., 1881, Fr., Teacher ......... Fredericktown, Ohio. 
*Blaney, M. L., 1871, Fr., Minister .............. Lexington, Ohio. 
Blount, Effie, 1898, So ......................... Irvington. 
Blount, Homer, 1891, Jr., Regular Army ........ Manila, P. I. 
Blount, Marion E., 1886, Ir ............. . ...... Tipton. 
Blount, May R. (Mrs. Erastus Conner), 1882, Fr .. Kendalville. 
Blount, Robley D., 1887, So., Physician ......... Wheeler. 
Blount, Roland, 1894, Ir ....................... Raleigh. 
Blue, Benjamin F., 1873, Ir' ................... . 
Boaz, Oliver T., 1873, Lawyer .................. Pittsburg, Kan. 
*Boaz, W. T., 1859, Fr., Oil Dealer .............. Indianapolis. 
Boggs, Lottie E., 1871, Fr ...................... IndianapoliE<. 
Boles, Marion, 1882, Ir .............. , .......... Pawnee City, Neb. 
~ 
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Boles, William H., 1878, Ir ..................... Marion, Ill. 
Bone, Alfred, 1893, Ir .......................... Irvington. 
Booe, Elvis S., 1874, So., Farmer ........... · .... Veedersburg. 
Boone, Virgil, 1868, Ir., Farmer ................. Springville. 
Bowen, Orate, 1892, So., Lawyer ............... Indianapolis. 
Bowen, Charles F., 1877, Fr ................... Danville. 
Bowen, Frank, 1881, Ir ......................... Union City. 
Bowen, Henry H., 1877, Fr ..................... Delphi. 
V Bower, Abraham, 1861, Fr ...................... Polk Run. 
Bower, Oliver 0., 1867, Fr ...................... New Winchester. 
Bowers, V., 1867, Ir ............................ Whitestown. 
Bowker, Clarence E., 1867, So .................. Indianapolis. 
Bowles, Charles D., 1879, Fr., Farmer .......... Midland, Ill. 
Bowles, Marion, 1882, Ir ....................... Pawnee City, Neb. 
Bowman, William A., 1886, Fr., Farmer ........ Daleville. 
Boyle, Charles, 1873, Ir ........................ Indianapolis. 
Boynton, Mary, 1873 ........................... Indianapolis. 
Bozart, Oscar Murray, 1898, Fr., Electrician .... Irvington. 
Bracken, Robert, 1883, Fr ...................... Frankfort. 
Bradley, E., 1857, So .......................... Indianapolis. 
Bradshaw, Walter J., 1877, Ir., Major United 
States Volunteers ............................ Manila, P. I. 
Branch, Walter T., 1881, Ir ..................... Orwell, Ver. 
Brandon, Henry Judah, 1891, Fr., Lawyer ...... Indianapolis. 
*Brandon, Jennie (Mrs. A. B. Taylor), 1861, Ir .... Kansas City, Mo. 
Brannamen, Frances, 1899, Ir .................. Seymour. 
Brazington, A. 0., 1884, Fr ..................... Indianapolis. 
Brenton, William Mark, 1881, Ir., Editor ........ Peru. 
Brevoort, A. Frank, 1868, Ir ............. , ...... Walesborough. 
Brewer, John Clarence, 1890, Fr., Oresc;imt Pa-
per Co ....................................... Irvington. 
[? Brewer, U. 0., 1859, So., Minister ............. Danville. 
Brickert, Minnie, 1894, Ir ..................... . 
Briggs, Emily, 1885, Ir ......................... Indianapolis. 
Bridges, Flora, 1882, Ir. (M. A. Oberlin Universi-
ty, 1897) ..................................... Olivet, Mich. 
Bridges, Frank Landers, 1898, So ............... Indianapolis. 
Broaddus, Homer M., 1868, Ir., Farmer ........ Harrisburg. 
Bronnenberg, Sanford J., 1885, Ir .............. Anderl!lon. 
---- ·--~ 
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*Brooks, May (Mrs. Herbert Hess), 1882, Fr ...... Washington, D. C. 
Brouse, Helen Thorpe, 1897, Fr., Teacher . . . ... . Irvington. 
Brouse, Louise, 1892, Jr . . . ......... ..... . .. ... . 
Browder, Emma T., 1898-9 .............. .. .... . Indianapolis. 
Brown, A. B., 1872, Ir .... . . . . . ..... . ... . ....... Martinsville. 
Brown, Charles A., 1890, So., Civil Engineer .. . . Indianapolis. 
Brown, Corydon, 1879, Ir . .. .... . . .. ... ... ...... Gallaudet. 
Brown, Miss C. E. (Mrs. W. H. Wiley), 1860, So .. Indianapolis. 
Brown, Ernest Thomas, 1899, Ir ...... . . . . ...... Wannamaker. 
Brown, James, 1870, Fr .. ... . . ....... .. .. . . . . .. New York City. 
Brown, J. E., 1882, So., Minister . . . .. .. ...... . North Indianapolis. 
*Brown, James M., 1871, Fr ............ . ... . ... . Hall. 
Brown, John L., 1890, Ir ... . . .......... ..... . . . Ridge Farm, Ill. 
Brown, Leonidas E., 1878, Ir ........ .... . .... .. Bowersville, 0 . 
Brown, William T., 1861, Ir ..... .. ... .. .. . . ... . Clermont. 
Y Brown, William J., 1873 .. ........ ... . . .. .. . . . . Indianapolis. 
Brown, W. S., 1864, Ir ....... ... .. .. . .. . ... . . .. Indianapolis. 
Brumfield, India, 1891, Ir., Teacher . .. . . . .. . .. . Winchester. 
Bryant, Ellsworth, 1883, Ir . . . . ........ . . . ...... Bloomingburg, 0. 
Buchanan, Emma Josephine, 1893, Ir .... . . . .. . . Indianapolis. 
Buchanan, James R., 1872, Jr . ... . . . ... ... .. . . . Middleton, Mo. 
*Bullard, Harry F., 1879, Ir . . ......... .. . .. . . . .. Indiana polis. 
Bullock, Maggie, 1878, Fr ....... .. . ... .. .... . . . 
*Bunker, Wade, 1879, Ir ...... .' ...... . .. . . . . Mechanicsburg, Ohio. 
Burch, William, 1873, Ir ........... . . . . . . .. . ... Chicago. 
Burgess, Helen, 1880, Ir . ......... . . . . ... .. . .. . Sun Prairie, Wis. 
Burkhardt, Alonzo G., 1873, Farmer . . . . . . . .... Tipton. 
Burkhardt, Daniel B., 1873, Ir ........ .. . .... .. . Tipton. 
Burkhardt, Maria, 1873 .. . ......... . ....... .. .. Tipton. 
Burns, William Lee, 1892, Ir., Traveling Sales-
man .. . . . ....... ... ... . ....... . .. . .... . . . ... . Indianapolis. 
Burnside, Winnie, 1871, Fr . . . .... . . .... .. ... . .. Indianapolis. 
Burr, W. K., 1863, Ir ... . .... . .. . .. ... . .. .. . . . .. Allisonville. 
Burrell, Catharine, 1899, Fr . .. .. .. . .. . . .. . .. ... Brownstown. 
Burt, Elizabeth F., 1891, Fr., Clerk . ... . ...... . Indianapolis. 
Burton, Emma (Mrs. Van Vorhis), 1861, Ir . ..... Indianapolis. 
Burton Mary A., 1861, Fr . . ........ . ..... . .. . . . Indianapolis. 
Burton, W. R., 1869, Fr ... .. . . ... . ...... .. . . ... Fairdale, Ill. 
Burton, WilliamS., 1894, Fr .......... .. .. .... . Washington, D. C. 
..., 
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Bush, John W., 1889, Fr., Teacher ..... . . ... . .. Irvington. 
Bussell, John, 1873 . . . ... ...... . . . . .. . . . . . . . . .. . Sugar Creek. 
Butler, Annie (Mrs. David 0 . Thomas), 1877, So .. Minneapolis,Minn. 
Butler, Demia (Mrs. Warren Gorrell), 1892, So . . Chicago, I ll . 
*Butler, Nettie (Mrs.-- Anderson), 1864, Ir .. . .. Indianapolis. 
*Butler, P. C., 1859, Fr., Farmer . . .. . .... .... . . . Morristown. 
Butterfield, W. W., 1866, Ir., Physician .. . ...... Indianapolis. 
Button, W. J. , 1864, So., Book Agent . . .. . . ... .. Chicago, Ill. 
Buttz, Samuel D., 1869, Jr., Farmer . . .. . . . . ... . Franklin. 
Bynum, John M., 1867, Ir . ... ........ . .. . . ..... Indianapolis. 
Cadwallader, Frank R., 1878, Ir .. . . .... ... .... . West Lebanon. 
*Caldwell, Augusta (Mrs. T. Holford), 1886, Jr ... Memphis, T enn. 
*Caldwell, Cora Clyde, 1886, Ir .. . .. .... . ... .. ... Connersville. 
Cale, Maria, 1872, Ir .. ... . . · · · · . . ... .... . . . . . .. Indianapolis. 
Caleb, Almon Canaday, 1883, Ir .. . .... .. . . .... . Frankton. 
Calvert, Arthur Monron, 1899, So. (Studen t Indi-
ana Medical) .. . ....... ... . .... .. . . .. . . .. ... . . South Bend. 
Camden, John A., 1873 ... .. .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . Indianapolis. 
Cameron, Carl W., 1892, Ir .. ... . .. .. .. . . . .. . . .. Indianapolis. 
Cameron, Claire G. , 1892, Ir. , Clerk . .... . ...... Indianapolis. 
Cameron, J. J. , 1866, Ir .. .. . . . ... . .. . ... . . . .. .. Indianapolis . 
Camp, Marcus D. , 1882, Jr: .. ... ........ . ..... . Riggston, Ill. 
Campbell , Charles W., 1867, Fr . .. . . .... ... . . . . . Rush ville. 
Campbell, Cora (Mrs. John W. Barnet t), 1876, Fr .. Indianapolis. 
Campbell, Genevieve, 1896, Ir . . . . . . . . . ..... . .. . Indianapolis. 
Campbell, H enry Roland, 1897, Ir . . ... ... . ... .. . Indiana polis. 
Campbell, Lucian D., 1879, Ir. , Physician . . Steamboat Springs, Colo. 
Campbell, Solon B., 1861, Fr ..... ... . ... \: . . .. . Vernon. 
Campbell, Wilbur D., 1880, Jr., Merch ant ..... . Los Angeles, Cal. 
Canaday, Charles M. , 1887, Ir .. . . . . . . ... .. . ... . Fortville. 
Canady, Harry Burton, 1894, Ir .... . .......... . Anderson. 
Canfield, William S ., 1885, Fr., Printer .. . . .. . . . Indianapolis. 
Caraway, Samuel H ., 1886, Fr . ... .. . .. . . . . . .. . . 
Card, Effie Mae, 1897, Fr .. . .... . . . .. . .. . . . .. . . W est Newton. 
Carle, Cha rles J., 1879, Fr ... . ..... ... . . .. . . . .. W apella, Ill. 
Carlon, Fred, 1899, Ir ...... . .... ... .... . . .. . .. . I ndianapolis. 
Carnahan, Mark, 1868, Jr . .. . .... . . .... . . .. .... Cincinnati, Ohio. 
Carney, John, 1865, Ir .. . . .. . . .. . .. .. .. .. . . . .. . Vernon. 
Carpenter, W. P. , 1866, Ir .. . ... .. .. ...... . . . .. P erkinsville. 
I' ' 
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Carr, Anna E., 1882, Ir .. ..... . ..... . .. ........ Roann. 
Carr, Mary F. (Mrs. B. W. Cole), 1872, Ir .... ... Indianapolis. 
Carrel, J. M., 1867, Ir ........................ Indianapolis. 
Carson, James D., 1893, Ir., Minister ..... . . .. .. Remington. 
Carter, Adolphus H., 1875, Ir . ......... .. ...... . Indianapolis. 
Carter, Fletcher, 1873 ... .. ...... . .. . . . ..... . , .Indianapolis. 
Carter, Vincent, 1862, Fr., Lawyer ... ..... ... . . . Indianapolis. 
Carver, James Edwin, 1897, Ir . ................. Irvington. 
Carver, Lenora, 1893, Ir ........... ... . ... ...... Alexandria. 
Carver, Lola, 1885, Ir., State. Institute for Deaf 
and Dumb .. .. ..... . .' .. .... ... .. .. .. .... . .... Irvington. 
Cassel, H. C., 1866, Jr., Minister .. .... . ......... Oxford. 
Cauble, Peter C., 1875, Ir ...................... Salem. 
Caylor, Ida Catherine, 1898, So .. ...... ...... . . Irvington. 
i Challen, T. C., 1859, Fr ........................ Philadelphia, Pa. 
Chamberlin, Martha, 1898, Fr .................. Maywood. 
Chapman, Edward J., 1873 . ... ... . ........... .... Pendleton. 
Chapman, J. M., 1865, Fr., Manufacturer ....... South Bend. 
Chapman, W. M., 1864, Ir ..................... Leo. 
Chase, Electa, 1893,.Ir., Teacher .. . .... ... ...... Wabash. 
Chenoweth, Alida V., 1879, Ir .............. .. .. Marshal, Ill. 
..., Cheshire, W. W., 1860, Jr., Lawyer ............. Crown Point. 
Childs, Clara, 1899, Ir ..... . .. . .... .... . .. . ..... Seymour. 
{ Chislett, Richard G., 1872, Ir . .. . . . ............. Pittsburg, Pa. 
Christian, Charles, 1876, Ir ... .. .... ........ .... Copenhagen, Den 
Christian, Ira W., 1880, Jr., Lawyer .. .... . .... . Noblesville. 
. Church, Flora A., 1873 ......................... Indianapolis. 
Church, William, 1873 ... . ..... .. . .... . .. .... .. Knightstown. 
Clarke, Albert, 1879, Ir., Farmer .... . ... .... . . . Mt. Auburn. 
Clarke, Harry P., 1884, Jr., Physician ..... ..... Indianapolis. 
Clarke, Nora, 1893, Ir ... ..... . .... . ..... ...... . Mt. Auburn. 
Clawson, Joseph, 1894, Ir . . .. ... . . .. .... ........ Raleigh. 
Cleghorn, Mattie D., 1885, Ir ................... New Carlisle. 
*Clifford, John E., 1871, So., .Merchant .. .... . ... Indianapolis. 
Clinton, Emma Alice, 1898, So . ...... . ... ...... . Indianapolis. 
Clinton, Emma J., 1882, Ir., Clerk's Office ...... Indianapolis. 
Clinton, Lizzie M. (Mrs. C. W. Eichrodt),] 882, Ir .. Indianapolis. 
Clough, Charles W., 1874, Jr ................... Indianapolis. 
Coburn, Charles, 1873... . . . . . ....... .. ..... . .. Indianapolis. 
Coburn, Henry, 1874, Fr., Lumber Dealer ...... Indianapolis. 
Coburn, Mary (Mrs. Wilbur D. Allen), 1881, So ... St. Louis, Mo. 
Coffeen, H. A., 1861, Jr .. ... ..... . . .. .... . . .... Sidney, Ill. 
Coffeen, M. D., 1864, Jr ........... . ..... . ..... . Sidney, Ill. 
Coffield, Rhoda, 1899, Fr ....................... Greenfield. 
Coffin, George H. 1873, Booljl Dealer .. .. ........ Boston, Mass. 
Cole, Barton W ., Ish, So . . J.o .................. Indianapolis. 
Colgan, Miss M. E., 1865, Ir .......... .. .. . ..... Indianapolis. 
Coultas, Aldus Bliss, 1897, Ir .. ................ Indianapolis. 
Conduit, George M., 1873 ...................... Indianapolis. 
Conner, Ethel, 1898, Ir ... ...................... Noblesville. 
Conner, Ina L., 1892, Jr ........................ Irvington. 
*Conner, Mary E., 1886, So ...................... Rushville. 
Conner, Willis H., 1881, Fr .... .. ... ... ......... Irvington. 
Conner, Victor W., 1891, Jr., Merchant ..... . ... Noblesville. 
Converse, Will C.,_l888, Ir., Lawyer ............. Richmond. 
Cook, Andrew, 1873 .......... . . ...... .......... Macon, Ill. 
Cook, Homer, 1896, Ir ... ... . ...... .... . ... ..... Mt. Jackson. 
Cook, Richard, 1884, Ir . . .... ... ..... . .......... Veedersburg. 
Coombs, James V., 1882, Ir., Minister ... . ... ... Irvington. 
Cooney, Belle Anna, 1879, Ir .................... Irvington. 
Cooper, Charles Bendorf, 1897, Ir., with W. D . 
Cooper .. .............. .... . ........... ...... Indianapolis. 
Cooper, Hattie, 1883, Ir ... .. .... . .............. Cadiz. 
Copeland, Cecil A., 1879, So . ....... ........... . Monroe, Wis. 
Coppel, Simpson, 1867, Ir ........ . ............. Walnut Hill, Ill. 
Core, William Fifield, 1895, So ................. Indianapolis . 
Corwine, William B., 1871, Fr .................. New Castle, 
Cory, John, 1864, Fr .................... ·l.· .... Lawrence. 
Cosand, Violetta, 1898, Ir. (A. B., Eariham, 
1900) ....................................... New London. 
Cosgrove, Peter, 1897, Ir., Motorman ........... Indianapolis. 
Cosper, Charles S., 1879, Ir., Lawyer ...... Cottonwood Falls, Kan. 
Cottmann, T. M., 1885, Ir ....... ..... .. ........ Arcola, Ill; 
Cotton, Amanda, 1871, Fr ...................... Connersville. 
Cotton, Josie, 1871, Fr ... .. ... ............. .... Connersville. 
Cotton, J. W., 1862, So ....... . ......... ........ De Witt, Iowa. 
Cotton, Fassett Allen, 1885, Ir., Deputy Supt. 
Public Instruction ..... . ..... ....... .. .. ..... Indianapolis. 
I ----------
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Cotton, T. M., 1863, Fr ......................... Marion. 
*Cox, Hattie, 1864, Ir ........................... Brooklyn. 
Cox, Maggie, 1866, Ir .......................... Indianapolis. 
Cox, William H., 1898, Jr ...................... Bloomfield. 
~ Coyner, J. V., 1867, Ir., Civil Engineer .......... Indianapolis. 
Craig, S. C., 1864, Ir ........................... Brookville, Pa. 
Crane, A)lna L. (Mrs. E. Kettenbach), 1868, Fr ... Irvington. 
Crawford, Carrie, 1873 ......................... Williamsport. 
Craycraft, Jessie (Mrs. Victor Conner), 1892, Ir .. Noblesville. 
Craycraft, Mabel, 1899, Fr ..................... Noblesville. 
Creal, Oscar, 1888, Fr .......................... Terre Haute. 
Cress, Laura, 1885, Ir., Stenographer ........... Irvington. 
Crews, Paul, 1863, Ir .......................... Fayette, Mo. 
Cromer, Martin Luther, 1877, So., Lawyer ...... Anderson. 
Crose, Benjamin Douglas, 1893, Ir., Reporter .... Indianapolis. 
*Crose, J. A., 1859, Fr., Banker ................. Greencastle. 
Crose, Samuel C., 1861, So ..................... Cloverdale. 
Crow, William H., 1867, Ir., Lawyer ............ Pittsfield, Ill. 
Crowe, Jennie, 1872, Ir ......................... Mattoon, Ill. 
Crull, Ella, 1868, Ir ............................ Indianapolis. 
Cullom, George Charles, 1895, Ir., Druggist .... Frankfort. 
Culver, John Morton, 1897, Ir .................. Indianapolis. 
Cunningham, Bettie (Mrs. Wm. T. Mason), 1875, 
Fr .......................................... Asheville, N.C. 
Cunningham, Willis, 1889, Ir., Minister ......... Franklin. 
Curry, Katharine (Mrs. William E. Payne), 1896, 
Fr ........................................... West Lebanon. 
Curry, Thomas, 1866, Ir ........................ Franklin. 
Curtis, John, 1873, with Bowen-Merrill Co ...... Indianapolis. 
Custer, Byron Justice, 1899, So ................. Irvington. 
Curyea, Lizzie M., 1873 ........................ Mattoon, Ill. 
Dale, Burnham C., 1888, Fr., Physician ......... Marion. 
Dale, H. U., 1862, Ir ........................... Logansport. 
Darnall, Hubert Otho, 1898, Ir., Rush Medical 
Student ..................................... Lebanon. 
Darnall; Milton D., 1871, Fr ................... .. Kansas City, Mo. 
*Darnall, Victor H., 1873 ....................... Bainbridge. 
Darrah, Charles L., 1883, So., Accountant ...... Chicago, Ill. 
Daugherty, John H., 1879, Ir., Physician ....... Indianapolis. 
Davenport, Charles, 1873. . . . . . ................ Indianapolis. 
Davidson, Frances M., 1869, Fr .............. West Manchester, 0. 
'I Davidson, Noah N., 1863, Fr., Real Estate Agent. Indianapolis. 
*Davidson, Preston A., 1862, Jr ................ .. ~ft. 
ll Davidge, C., 1862, Fr .......................... Indianapolis, 
Davis, Clarence, 1886, Fr., Manufacturer ........ Irvington. 
Davis, George D., 1887, Fr., Banker ............ North Salem. 
Davis, James P., 1877, So ...................... Kansas, Ill. 
Davis, Lawrence Bowen, 1898, Fr., Lawyer ..... Indianapolis. 
Davis, Mary Elizabeth, 1897, Ir., Teacher ....... Indianapolis. 
Davis, Quincy A., 1870, So., Farmer ............ North Salem. 
Davis, William H., 1868, Ir ..................... Indianapolis. 
Davis, Wilson E., 1890, So ..................... Indianapolis. 
Davison, Daniel Melvin, 1885, Fr ............... Minonk, Ill. 
Davisson, T. M., 1869, Fr .................... West Manchester, 0. 
Deacon, Clara, 1884, Ir ......................... Waldron. 
Dean, Albert W., 1873 ......................... Ontario, Can. 
De Buckner, E., 1863, Ir ....................... Martinsville. 
Dellett, Edna Ionides, 1898, Ir ................. Indianapolis. 
Demmon, Miss 0., 1866, Ir ..................... Kendallville. 
Demmon, I. N., 1865, So., Prof. of English ...... Ann Arbor, Mich. 
Denny, Albert W., 1866, Fr ..................... Indianapolis. 
*Denny, Edward W., 1879, Ir .................... Indianapolis. 
Denny, Mary A. (Mrs.-- Morris), 1879, Fr .... Indianapolis. 
')< Denton, John, 1865, So ......................... Texas. 
Denton, WalterS., 1873 ........................ Butlerville. 
Denton, William S., 1874, Jr ................... Zenas. 
Denton, Winfield S., 1872, Fr ............ '" .... Vernon. 
Denton, Wycliff T., 1867, Ir ............. ) . .... Zenas. 
Demy, Frank L., 1878, Ir., Major U.S. Marine 
Corps ....................................... Washington, D. C. 
Deputy, Mary, 1897, Sr. (A. B. DePauw, 1899) ... Indianapolis. 
*Deth, Allen, 1889, Ir ........................... Veedersburg. 
Dewar, George, 1896, Ir ........................ Indianapolis. 
Dillon, Otis P., 1887, Ir., Physician ............. Knightstown. 
Dinwiddie, S., 1864, Ir ......................... Rainsville. 
*Dixon, W. A., 1860, Sr. (Died 1899), Physician .. Ripley, Ohio. 
*Dobyns, J. L., 1860, Ir ......................... Clarksburg. 
Donnell, Clifton Luther, 1883, Fr., Physician ... Cincinnati. 
1 
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Donohue, 1861, Ir . ..... . . .... .... . .. . . .. . . . . . . . Parkersburg. 
Dorsey, JohnS., 1878, Ir., Stock Broker . .. . .. . . New Mexico. 
Dowling, L. H., 1866, Ir .... . . . . . . . . . .. ... .. .. . Indianapolis. 
Downey, J., 1859, Fr . . .... .... ..... .. . .. . . . .. .. Indianapolis. 
)f Doyal, John L ., 1862, Fr., Merchant . . .. .. . . .. .. Crawfordsville. 
~ Doyal, S. H., 1862, So., Judge Circuit Court . .. Frankfort. 
Doyle,-Roscoe N ., 1888, Fr., Physician . ..... .... Chicago, Ill. 
Drake, Flora, 1897, Ir., T!Jacher ... ... . . ........ Indianapolis. 
Draper, M. B., 1869, So .... .. .. ...... . . .. . .. . . . Whiteland. 
Draper, 0. H., 1869, So . .. ... .. ... .. .. . . .. ... . . Whiteland. 
Draper, Winfield S., 1876, Ir . .. . . ... . . . . .. ...... Whiteland. 
Drinkut, Margaret, 1899, Ir., Student I. U ...... Indianapolis. 
Duffey, Joseph A., 1873, Jr ....... .. . .. . . .... .. . Indianapolis. 
Dunbar, John G., 1859, So ... . .. , .. . . . ......... . Greencastle. 
*Duncan, Anna (Mrs. Barbee), 1873 ... ......... . Lafayette. 
Duncan, Elanora G., 1878, Ir .. ... .... . . .. ...... Indianapolis. 
7" Duncan, H. C., 1864, Ir., Lawyer ..... .... ... .. . Bloomington. 
Duncan, Landon G., 1872, Ir ... . ... . . . .. . ... .. . Russiaville. 
• Duncan, Nellie (Mrs. John R. Wilson), 1877, Ir .. Indianapolis. 
~ Duncan, Robert P., 1863, Ir., Hotel Proprietor .. Indianapolis. 
Dunnington, Alma May, 1898, Ir . . . .. ........... Indianapolis. 
Dupree, D. C., 1859, Fr ........ . .... .. . . .... . ... Edinburg. 
Durbin, Mary (Mrs. Ira Christian ), 1881, Ir ..... Noblesville. 
Durler, Jay F., 1886, Fr .. . ..... . ..... .. ... .. .. . Indianapolis. 
Duzan, Elbert, 1874, Fr.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Indianapolis. 
Duzan, Laura (Mrs. J. S. Tarkington), 1874, So. Indianapolis. 
Dyer, Ralph E., 1873 ..... . ..... . ... .. ...... . ... Indianapolis. 
Easter, B. W., 1869, Fr . .. . . . .. . . .. . ..... . ..... Dallas, 0. 
Eastman, Thomas B., 1887, Fr., Physician .. ... . Indianapolis. 
Eaton, F. M., 1866, Fr . . . .. ... . ...... .. ........ Gallaudet. 
Eaton, M.S., 1865, Ir .. .. . .... . . .... .......... Gallaudet. 
Eaton, Myron Clayton, 1895, So . . .... . ...... .. . Boone Grove. 
Eby, Frank W., 1883, Fr . . ..................... Roann. 
Eddy, Mary Olive, 1897, Ir., Teacher .. . .... .. .. Hiawatha, Kan. 
Eden, Mary, 1871, Fr ... .. ...... .. .. . ........... Indianapolis. 
Edwards, Elmira, 1869, Fr ... .................. Connersville. 
*Edwards, James H., 1873, Ir., Minister . ... . .... Monticello. 
Edwards, W. H., 1865, Fr., Farmer . .. .......... Ripley, 0. 
Edwards, W. T., 1867, So . .. . . ........ ... ...... Connersville. 
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Edwards, William T., 1868, Jr .. . .. . .. ..... ... . . Connersville. 
Effinger, John W., 1879, F r .... .. ... . . .... .. .. . Honolulu, H. I. 
Eichmann, Isadore, 1887, Fr. , Merchant . ... .. . . Lebanon. 
*Eliason, Oliver Morton . .. . . ... . .... ............ Richmond. 
Eliason, William Howe, 1884, Ir .. ... ... ... ... . . Waldron. 
Elliott, Jennie, 1867, Fr .. . ... .... .. ....... . ... . Indianapolis. 
Elliott, Miss L., 1866, Fr .. . .... . ... . . . . .. .. .... Indianapolis. 
Elliott, W. D., 1865, Fr .. . .. . .. ..... ... .. . ... . . Indianapolis. 
HoractEI!is, 1885, So., Teacher . . .... . .. . . . .. .. Fr_a~klin. 
)( Elstun, M., 1863, Jr . .. . . ................ . . ... .. M1lroy. 
Elstun, N.J., 1866, Ir., Physician .... ..... . . .... Washington, D. C. 
)(, Elstun, W. J., 1861, Ir., with Hide, L eather and 
Belting Co .... . ....... . .. ....... .. .. . ...... . . Irvington. 
Elwell, Pearl (Mrs. Wm. Banta), 1898, Fr . ...... Martinsville. 
Emmory, Joseph H ., 1873 . . .. . .. . . . .... .. .... .. Indianapolis. 
Engle, Charles F., 1889, Fr., Insurance Agent . . Winchester. 
Engle, Emma G ., 1891, So., Teacher ... . . . . .. . . Winchester. 
English, Frank E., 1874- 1879 ... .. .. . . . . . . .. .... Indianapolis. 
English, W. E., 1870, Fr., Capitalist .. .. .. .. ... . Indianapolis. 
*Ensminger, Guy, 1895, Ir ... . .. .. .. . ...... .. .. . Danville. 
Enos, Benjamin H., 1867, Ir., Architect ... . . .. .. Indianapolis. 
Enos, R. C., 1859, Fr . ........... ... .. .. ... . .... Indianapolis. 
Evans, Mary J. (Mrs.~- McBride), 1863, Jr .. .. Silverville. 
Everman, Benjamin W., 1879, Jr., U. S. Fish 
Commission ... .. . .. ............. . .... .. .. .. . Washington, D. C. 
Evans, Frank H., 1868, So . ... . .. . ...... ........ Noblesville . 
Everts, EdwardR., 1874, Jr. , Surgeon U.S. Army .Indianapolis . 
Everts, Juliet M., 1878, Ir . . ... . .. ....... . ...... Indianapolis . 
Everett, W. E., 1866, Ir . ... . .. . . . . .. ... -~ - ..... Southport. 
Eward, Samuel B., 1873 ..... .. : . .. . .. . \" . .. .. ... Greensbl.lrg. 
Ewbank, Gertrude, 1898, Ir .......... .. ...... . . Indianapolis. 
Ewing, Calvin K., 1881, Ir . . .. . . . . .. .. .. ... .. . . Indianapolis. 
Ewing, Emmett, 1890, Fr., Minister . ..... . .... • Jacksonville, Ohio. 
Farthing, Omar Alexander, 1896, Ir .. .. . . . _ .. .. . Indianapolis. 
Fairhurst, Osiander, 1872, So. , Physician .... ... . Vincennes. 
Faith, Idoa, 1896, Ir .... ....... .. . .. ....... . .. .. Indianapolis. 
Fall, Charles, 1891, Fr . ... . .. . .. . . ...... ... .. ... Wabash. 
Fatout, Daniel H., 1878, Ir . .... . .. . . . . .. .. ... . . Indianapolis. 
Fa tout, Hervey B., 1869, Jr., Civil Engineer . .. . . Indianapolis. 
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Ferguson, John Q., 1873 ............. .... ....... Indianapolis. 
Ferguson, Jeremiah, 1862, So ....... ..... ....... Indianapolis. 
Ferrill, Thomas, 187fl. .......................... Indianapolis. 
Ferris, Eunice (Mrs. S. A. Frazier), 1863, Ir ..... Centralia, Ill. 
*Field, Gertrude, 1894, So ....................... Indianapolis. 
*Findlay, Luke H., 1893, Ir ........ ... .......... . 
*Findlay, James S., 1889, Ir ... . ................. Canton, 0. 
Finney,.Frank, 1890, Ir., R. R. Superintendent .. Findlay, Ohio. 
- Fish, Fannie, 1881, Fr., Teacher ......... , ...... Indianapolis. 
*Fish, William R., 1894, Ir ...................... Indianapolis. 
Fisher, Charles, 1878, Ir ... . .. , ... , ............. Gallaudet. 
Fitzgerald, Samuel C., 1873 . ... , ............... Indianapolis. 
Fleener, Edgar D., 1885, Ir . .... ... ..... .. .. .... Newman, Ill. 
Flemming, D. J., 1861, Ir ......... , ............ West Lebanon. 
Flemming, E., 1865, Fr., Editor .... ....... .... .'West Lebanon. 
Fletcher, Allen M., 1868, Fr., Banker ........... New York City. 
Fletcher, Emily, 1873 .......................... Indianapolis. 
Fletcher, Horace H., 1873, Contractor .......... Indianapolis. 
Fletcher, Sarah (Mrs. Theodore Wagner), 1873, 
Fr .......... ... ....................... : ...... Indianapolis. 
Flinn, Minnie C., 1892, Ir ...................... Indianapolis. 
Flint, Adora Elizabeth, 1899, Ir ................ Chicago, Ill. 
*Florea, Lewis W., 1868, Ir., Lawyer ... ... ...... San Antonio, Tex. 
Florea, ParkS., 1891, Fr ....................... Connersville. 
Flower, Alfred H., 1876, Ir ..................... Evansville. 
*Flower, George E., 1868, Ir., Minister ... .. ...... Albion, Ill. 
Flower, William F., 1876, Ir .................... Evansville. 
*Foley, W. W., 1865, Ir ......................... Broad Ripple. 
Foltz, Howard, 1862, Fr., Treasurer Union Trust 
Co ........................................... Indianapolis. 
Foote, F. C., 1864, Ir .......................... Indianapolis. 
Ford, Alenia (Mrs.-- Williams) 1862, Fr ....... Wabash. 
Ford, Edwin H., 1880, Fr ................ ... .... Wabash. 
y Ford, J. M., 1862, Fr., Physician ............... Indianapolis. 
Forsythe, Clarence, 1878, Fr., Composer ........ Irvington. 
Forsythe, Lura Edna, 1896, Ir., Teacher of Music. Nineveh. 
Forsythe, Maud (Mrs. T. A. Hall), 1889, Ir ...... Oxford. 
'f Foster, Chapin C., 1865, So., Lumber Merchant .. Indianapolis. 
Foster, Jeannette, 1897, Ir ................ . ..... Indianapolis. 
IIi I~ 
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Foster, Robert Sandford, 1895, So., Lumber 
Dealer .. ..................... . ..... . ... .... .. Indianapolis. 
Fox, Andrew N., 1894, Jr., Teacher . ......... .. . Chicago. 
Frankeberger, Clara E., (Mrs. W. J. Lhamon), 
1881, Fr._ .................................. Allegheny City, Pa. 
Frankeberger, Hattie, 1882, Ir .................. Hoopston. 
Franke berger, Iantha, 1882, Ir .. ................ Hoops ton. 
Franklin, M., 1861, Fr ...... ..... .. .. ....... ... ~ushville. 
Franklin, William, 1889, Ir ..................... 'Qpencer. 
Frazee, Austin E., 1877, Ir., Farmer. ....... .... Orange. 
Frazee, Fannie, 1883, Ir .. .... .. .... .. .......... Orange. 
Frazee, John Paul, 1882, So. , Lumber Merchant .. Rushville. 
Frazee, Lewis A., 1883, So., Merchant .. ....... . Connersville. 
Frazee, Maria D., 1878, Ir ................ .. .... Indianapolis. 
Frazee, William D., 1873, Minister ............ Santa Barbara, Cal. 
Frazier, S. A., 1867, Ir., Lawyer ................ Centralia, Ill. 
Freeman, Benjamin F., 1896, Ir., Physician ..... Ridgeville. 
French, Lizzie, 1882, Ir ......................... Albion. 
*Frenyear, G. J., 1862, Fr ...... ...... ..... ...... Milton, Vt. 
Fritschie, Etta, 1898, Ir ..................... ... Indianapolis. 
*Frost, Laura Test (Mrs. Harry Clifford), 1887, Jr .. Connersville. 
Frybarger, Mary H., 1864, Fr ................... Connersville. 
Fry, James M., 1872, Ir., Lawyer ............... Knightstown. 
Fry, Thomas M., 1872, Fr .... . . . ............... Knightstown. 
Fullwider, Addison, 1893, Fr., Teacher ......... Lebanon. 
Full wider, John 'vV., 1888, Fr., Teacher ......... New Brunswick. 
Galvin, G. W., 1865, Ir. , Lawyer ....... .. ... ... . Irvington. 
Gardner, W. Amour,1878, Ir ................ .. . Paducah, Ky. 
*Garner, C. L., 1863, Ir ......................... Indianapolis. 
*Garrison, Robert M., 1867, Fr ....... ~ .. ~ ....... . HalL 
*Garst, C. E., 1881, Ir., Minister ...... ~ - .... .... Tokyo, Japan. 
Garver, William R., 1873 ....................... Indianapolis. 
Garvin, Joseph Laurel, 1893, Fr ................ Cambridge City. 
Gates, Jenny (Mrs. Charles Harrington), 1887, Fr. Indianapolis. 
Gates, Margaret J ., 1888, Fr .................... Indianapolis. 
Geyer, Alice B. C., 1873 .. .... ... .... ........... Indianapolis. 
Gibson, Jessie L., 1883, Ir. . . . . . . . . ............ Indiana polis. 
Gilchrest, Alice H., 1883, Ir ................... . Lincoln, Ill. 
Gilcrest, Frank, M., 1887, So., Farmer ...... .... Marysville, Ohio . 
• 
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Gillespie, Nellie Grace, 1897, Fr ................ Paris, Ill. 
)I Gillet, 0. T., 1864, So .......................... Indianapolis. 
Gilliland, Charles E., 1878, Ir .................. Vermont, Ill. 
Gilliland, Ella, 1884, Fr ........................ Crawfordsville. 
Gilliland, James H., 1878, Fr ................... Bloomington, Ill. 
Gist, G. W., 1864, Ir ........................... New Castle, Ky. 
Glass, John Alexander, 1886, Fr., Broker ....... . Charlestown. 
Gleason, 'Ellen, 1882, Ir ........................ Argola. 
Glover, Nannie B., 1874, So ..... .. . ............. Indianapolis. 
Goe, Herbert Edwin, 1895, So ............... Sault Ste. Marie, Ont. 
Gongwer, Jessie M. (Mrs. John D. Fall), 1887, Ir .. Cleveland, Ohio. 
Good, Ezra, 1867, Ir .... ............. ... ........ Whitestown. 
Goodall, Anna, 1878, Ir ......................... Marion, Ill. 
Goodhue, Frederick D .......................... Roscoe, Ill. j Goodwin, A. Q., 1864, Fr ....................... Indianapolis. 
Goodwin, Clarence L., 1881, Jr., Lumber Mer-
chant ....................................... Dunlo, Pa. 
Goodwin, John M., 1881, Ir. .................... Long Grove, Ky. 
Goodwin, William, 1867, 'Ir ..................... Utica. 
Goodykoontz, Marion P., 1878, Ir ............... Sheil ville. 
Gordon, Eliza, 1871, Fr ........................ Indiana polis. 
*Goree, Emma, 1875, Fr ......................... Indianapolis. 
Gould, Rosa A., 1878, Ir ........................ Brookfield. 
Green, Mary A., 1878, Jr ....................... Indianapolis. 
Green, Nellie Vitura, 1897, Fr., Teacher ......... Indianapolis. 
Green, Ollie C., 1882, Ir ...................... , .New Castle, Pa. 
Green, Zachariah, 1875, Ir ..................... Chapin, Ky. 
Greene, Anna E. (Mrs. A. B. Tharp), 1868, Fr ... Irvington. 
Greenen, Charles P., 1892, Fr., R. R. Conductor .. Louisville, Ky. 
Greenen, Joe J., 1892, Fr ....................... Indianapolis. 
Greer, S. H., 1862, Ir .......................... Indianapolis. 
Gregory, Otis, 1884, Ir .......... : ............... Brooklyn. 
Griffin, Katharine, 1899, Fr .................. ... Greenfield. 
Griffis, Hugh, 1879, Ir .......................... Union City. 
Griffis, James Russell, 1899, Ir ................ Union City. 
Griffith, Alphonso E., 1870, So .......... .. ..... Southport. 
Griffith, Charles B., 1873 ................... ... Indianapolis. 
Griffith, H. C., 1869, Fr ........................ Southport. 
Griffith, Harry William, 1893, Ir., Lumber Dealer. Lexington, Ky. 
Grisso, Mrs. Emma A., 1891, Ir ................. La Porte. 
Grisso, I. N., 1891, Ir., Minister ................. La Porte. 
Guffin, Chessie (Mrs. Mauzey), 1883, Ir .......... Indianapolis. 
Guffin, J., 1857, So., Farmer ................... New Salem. 
Guffin, Lewis H., 1869, Fr., Fruit Grower ....... Riverside, Cal. 
Guffin, Margaret A. (Mrs. St. Clair Parry), 1887, 
Fr . ....... .. . ................................ Indianapolis. 
Graham, Charles C., 1879, Fr ..... .......... ... . 
Graham, Mary, 1894, Ir ........................ Knightstown. 
Granger, Calvin W., 1876, Ir., Minister .......... Noblesville. 
Granger, Calvin C., 1873- 1878 .................. Noblesville. 
Grauel, Julius, 1899, Ir ......................... Indianapolis. 
*Graves, Benjamin, 1873 ...................... . 
Graves, W. F., 1864, Ir ......................... Rockport, Mo. 
*Graves, William, 1887, Fr ...................... Nineveh. 
Gray, William R., 1889, Ir ............... . . . .... Daleville. 
Graydon, Ellen, 1881, Ir., Teacher .............. Indianapolis. 
Grayston, Fred W., 1892, Ir., Physician ......... Huntington. 
Green, A. L., 1861, Ir . . ................... .. ... Plainfield. 
Green, Flora (Mrs. John Moore), 1889, Fr ....... Anderson. 
Green, Harris Harold, 1899, So .................. Indianapolis. 
Green, Ibby E., 1868, Ir ........................ Indianapolis. 
Green, Lorin Arthur, 1899, Ir ........... ... ..... Indianapolis. 
:1l\ 
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Gumm, Harris Harold, 1899, Ir ................. Indianapolis. 
Gundrum, William, 1879, Ir. . ................. Sugar Creek. 
Haas, Clara, 1894, Ir., Teacher ................. Wabash. 
Hacker, Williamson J., 1875, Ir ................. Elizabethtown. 
\. Hadley, Cassius C., 1881, Fr., Lawyer .. ........ Indianapolis. 
Hadley, George W., 1873 .............. " ..... . . Indianapolis. 
Hadley, James P., 1876, So ........... ~t· ...... . Henderson, Ky. 
Hadley, James P., 1883, Ir ..................... Marathon, 0. 
,. .. Hadley, John V., 1861, F. S., Justice Supreme 
Court Indiana . ..................... . ........ Danville. 
Hadley, Walter P., 1894, Fr .................... Danville, Ind. 
*Hadley, Will, 1887, Jr., Minister ................ Plainfield. 
Haley, Jesse J., 1873, Minister .................. Winchester, Ky. 
Hall, Albert Fitch, 1895, Ir., Lumber Merchant .. Tenn. 
Hall, Mary E. (Mrs. Omar Wilson), 1878, Ir ... .. Irvington. 
Hall, Marvin E., 1875, Fr ....................... Newville. 
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Hall, Melvina, 1864, Ir ......................... Paxton, Ill. 
Haltom, Alpha Lillian, 1898, Ir .............. ... Mooresville. 
Hamilton, Cornelius N ......................... Augusta. 
Hamilton, E., 1863, Ir .......................... Kingston. 
Hamilton, George W., 1880, Ir .................. Indianapolis. 
Hamilton, M.D .. , 1869, So ...................... Indianapolis. 
Hamlin, Ella M. (Mrs.-- Montague), 1880, Ir .. . Acton. 
Hamlyn, Ella M., 1880, Ir ...................... Irvington. 
Hance, Milton L., 1889, Ir ...................... Warsaw, Ky. 
Hannamat, 1862, So ............................ Indianapolis. 
Hanna, Maurice Macdonald, 1899, Fr ........ . .. Indianapolis. 
Haydon, J. T., 1865, Ir . . .......... . ... . ........ New Castle, Ky. 
Hayes, Daniel K., 1880, Ir .......... ..... ..... . . 
Hays, M., 1865, Ir ....... . ..... .. ... ..... .. . . .. . Yndianapolis. 
Hazlet, James, 1893, Fr. . . . . . . . . ............... Milford, Ill. 
Heady, Edith, 1897, Ir ................ .. ....... Broad Ripple. 
Helm, Edward C., 1879, Jr ...... . .............. Indianapolis. 
Heitman, J. K., 1860, Jr ...... . .............. . .. Germantown. 
Henderson, W. R., 1865, So., Minister .......... Indianapolis. 
Hendrix, Daisy, 1898, Ir., Teacher .............. Indianapolis. 
Henley, Minnie (Mrs. David Rioch), 1894, Ir .... Damoh, Central 
Province, India. 
Hanna, Thomas Hollis, 1899, Fr ................ Indianapolis. 
Hannah, Jennie (Mrs. Hilton U. Brown), 1879, Ir .. Irvington. 
Harden, J. W., 1863, Ir ..................... .. .. Lebanon. 
Harding, William N., 1873, Lawyer ......... .... Indianapolis. 
Harlan, Edna Browning, 1897, Fr ......... .... .. Trenton, Tenn. 
Harlan, Edward Browning, 1894, Fr ....... . .... . Trenton, Tenn. 
Harlan, Levi P., 1871, Fr., Lawyer ........ . ..... Indianapolis. 
Harman, A. Edward, 1887, So ............. .. . .. Indianapolis. 
Harney, Gilbert L., 1878, Jr ..................... Dover. 
Harper, John B., 1874, Jr ...................... Indianapolis. 
Harriman, Job, 1883, Fr., Lawyer ....... . .. . .... Stockton, Cal. 
*Harriman, Sallie E., 1881, So ........... ..... ... Frankfort. 
Harris, G. C., 1864, Jr ......................... Franklin, Ky. 
Harvey, Lawson M., 1880, Ir., Lawyer .......... Indianapolis. 
Hastings, Z. S., 1866, Ir . ........ .......... . ... Loogootee. 
Henry, Albert R., 1891, So .... ..... . . .. ........ Crawfordsville. 
Henry, Charles Graham, 1894, Ir ............... Indianapolis. 
Henry, Brice W., 1879, Ir ... . .... . ..... ... ... .. Vandalia, Ill. 
Hensleman, Edwin C., 1875, Ir ....... .... .. . .. .. Angola. 
Henselman, Sheldon F., 1875, Ir .. .. ......... ... Marlboro, 0. 
Hensley, Anna L., 1891, lr ............ . ........ Mooresville. 
Herbert, Samuel B., 1876, Ir . . ...... .......... .. Whiteland. 
Herr, Flora B., 1891, Fr .. . .... . ....... . ....... . Westfield. 
Hessong, Stella, 1897, Fr .. ...... ....... . ..... .. Broad Ripple. 
Hetherington, Martha, 1871, Fr ...... .......... Indianapolis. 
Heward, W. C., 1872, Fr ...................... Indianapolis. 
*Hiatt, Clara G., 1878, So ....................... Indianapolis. 
Hibben, Harold, 1872, So., Merchant .... . ....... Indianapolis. 
Higbee, Charles Everett, 1890, Fr., Traveling 
Salesman .......................... . ....... .. Lebanon. 
Hatch, A. Wallace, 1873, Lawyer ............... Indianapolis. 
Hatch, Sue (Mrs. S. E. Perkins), 1873 .......... Indianapolis. 
Haugh, Benjamin 0., 1879, Ir., Manufacturer ... Anderson. 
Haughey, Lewis C., 1872, Ir., Manufacturer . .... Chicago. 
*Hawk, Frankie (Mrs. --Van Arsdel), 1872, Ir.Indianapolis. 
Hawkins, Mary, 1898, Fr., Teacher ...... ... ..... Noblesville. 
Hawkins, F. M., 1869, So ...................... Indianapolis. 
Hawkins, Samuel Ripley, 1894, Ir .............. Selma, Ala. 
Hawley, Henry H., 1867, ll' .................. .. Detroit, Mich. 
Hay, Fanny, 1892, Fr., Teacher .............. .. New York City. 
Hay, Flora M., 1892, Jr . ... .................... Evanston, Ill. 
Hay, MaryS. (Mrs. Jno. D. Minnick), 1892, Jr ... Washington, D. C. 
)< Hayden, M. P., 1862, So ....................... Indianapolis. 
Higbee, W., Jr., 1864, Ir .......... .. ........... Rising Sun. 
Higgins, Otis C., 1897, Ir., Student Rush M(:)d-
~cal College . ... .. ............... ... . } ...... . L~banon, Ind .. 
H1ll, J. B., 1859, So ................. . ~: . ....... Milwaukee, W1s. 
Hill, Roscoe Raymond, 1884, Ir .. .. .... 1 .••••..•. Spartanburg. 
Hilligos~:t, G. N., 1862, Fr ........ . ........ .. .... Curtis. 
Hinchman, Ira G., 1887, Ir .......... .. ... .. .. . . Groves. 
Hinz, Theodore A., 1877, Ir ............ .. ....... Germany. 
Hipp, Flora, 1886, Ir., Stenographer ............ Indfanapolis. 
Hite, Ira B., 1891, Ir .... . .............. . ....... Clarksburg. 
Hite, Jacob H., 1876, Ir ...... . ...... ........... Clarksburg. 
Hite, James H., 1879, Ir .......... : . ..... ....... Clarksburg. 
Hite, Lizzie F., 1891 .......................... . Indianapolis. 
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Hodson, Isaac, 1873 .......... . ...... .. . . . ... . .. Indianapolis. 
Hoffman, Orvin S., 1882, So ...... . .. . ... . . . ... . Indianapolis. 
Holder, Frank B., 1893, So . ............ . ....... Lansing, Mich. 
*Holbrook, H. C., 1862, So., Merchant .......... Indianapolis. 
Holland, Bertha Corinne, 1896, Ir., Teacher ..... Indianapolis. 
Hollett, John Everett, 1895, Jr., Lawyer ... . .... Indianapolis. 
Holliday, John H., 1862, Fr., Editor Indianapolis 
Press .............. .. .................... . ... Indianapolis. 
'Holliday, W. A., 1859, Fr., Minister) ....... . ... . Brooklyn, N.Y. 
olliday, W. H., 1860, So., Ministe/ .. . ....... .. Indianapolis. 
Hollingsworth, Dana Rains, 1898, Ir ......... . . . Kokomo. 
Hollingsworth, John, 1871, Fr .................. Indianapolis. 
*Holman, John A., 1866, Jr . .......... . ... .. .... Indianapolis. 
*Holman, J. R., 1863, Ir., Farmer ..... . ......... Indianapolis. 
Holton, C. N., 1867, Ir .... . .................. . Maysville, Ky. 
Hood, Sullivan, 1886, Ir . . ............. . . . ...... Groves. 
Hoover, William H., 1880, Fr ................... Delphi. 
Hopkins, A. C., 1864, Fr., Teacher .............. Eureka, Ill. 
*Hopkins, J. 0., 1864, Fr., Professor Greek, Butler 
College ...................................... Irvington. 
Hopkins, Marion E., 1892, Fr ....... . ......... . Newman, Ill. 
Hopkins, William W., 1868, Ir ................ .. Thorntown. 
Hopping, Charles, 1886, Ir ............. . ........ Harrison, 0. 
Hornaday, Louis F., 1873, Wholesale Merchant .. Crawfordsville. 
Hornaday, Stanford W., 1868, Ir ............. .. Clermont. 
Hornaday, William A., 1867, Ir . .......... ... .. . Plainfield. 
Horner, Rose E., 1879, Ir .. . ................... . 
Hosbrook, A. B., 1866, Fr ................ . ..... Indianapolis. 
*Hoshour, Mary E. (Mrs.-- Smith), 1864, Ir ... Indianapolis. 
Hoss, John F., 1872, Ir ........................ Indianapolis. 
Hoss, W. H. H., 1872, Jr . .......... . ..... . . . ... Indianapolis. 
House, Jasper N., 1873 ... . ................... . Woodbane. 
*Houston, Frank, 1882, Jr ......... .. .. . ... . ..... St. Louis, Mo. 
Houston, May E. (Mrs. C. E. Thornton), 1878, Ir. Indianapolis. 
Houston, Theodore, 1878, Fr ............. .... .. Blandinsville, Ill. 
Hovey, C. J., 1867, Ir ... . .................. . . Indianapolis. 
Howard, James H., 1879, Fr ............. . ...... Frankton. 
Howard, Joseph II., 1879, Fr .................... Frankton. 
Howard, Silence (Mrs. David Hoy), 1893, Ir ..... Ithaca, N.Y. 
•! 
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Howard, W. E., 1864, Ir . . ..... . ...... . .. . .. .. . Indianapolis. 
Howe, F. R. S., 1864, Fr .... ... .. . .... .. \ ..... Stilesville. 
Howland, James E., 1873 ... .. ...... . .. . . . ..... Indianapolis. 
Howland, Lizzie, 1873 ... . ...... . ........... . . .. Indianapolis. 
Horwitz, Edna Amelia, 1898, Fr ................ Irvington. 
Hoyt, Esther, 1898, Ir ... . ... . .... . ............. Indianapolis. 
Hubbard, Ada (Mrs. A. Spencer), 1872, Ir ....... New Castle. 
Hubbard, Clara A. (Mrs. J. M. Monroe), 1873, Sr .. Modesta, Ca l. 
Hubbard, 0. P. M., Lawyer . ... .... . ...... . .. . . Chicago. 
Hubbard, Walter J., 1882, Jr., Broker .. . . ...... Indianapolis. 
Huddleston, Louis F., 1889, Ir., Banker ........ . Winamac. 
Hudson, Charles R., 1895, So., Minister ....... . . Franklin. 
Hufferd, Omar, 1892, Fr., Minister .. . ... . ....... Cambridge City. 
Hughes, J. S., Ir., Lecturer ......... . ........ . . Chicago, Ill. 
Hughes, V. Pearl, 1891, Ir . . .. . . . ............... Chicago. 
*Hume, OliveS. (Mrs. 0. P.M. Hubbard), 1878, Fr.Chicago, Ill. 
flume, W. D., 1882, Ir .................. . ..... . 
Hunt, Cyrus A., 1867, Ir ........ . ..... . ........ Carmel. 
Hunt, Elan6ra, 1875, Fr ..... . .... . ......... . ... Indianapolis. 
Hunt, Morgan, 1873 ........ . .. .. . . .. . ....... . .. New Salem. 
Hunt, Nellie R., 1873 ........ . ...... . ........... Indianapolis. 
Hunter, Maud T. (Mrs. William Martin), 1892, 
Fr .......................... . .......... . .. . .. Fenton. 
Huntington, Anna Laura (Mrs. Frank Askren), 
1884, Fr . . ........ . ..... . . . ................ . . . Cumberland. 
Huntington, Edw., 1873 .. . ................... . . Indianapolis. 
Huntington, George, 1873 ...................... Cumberland. 
Huntington, Maud (Mrs. Eugene Darrach), 1887, 
Fr .................................. _, ...... . Cumberland. 
Huntington, Milton H., 1871, Fr .... . . . • ......... Cumberland. 
Hurst, Ella, 1883, Ir ..................... . .... . . Connersville. · 
Hurst, Horace T., 1873, Farmer .... . ......... . . Connersville. 
*Hurt, Fred Carlton, 1896, Ir. (Died 1899) ....... . Waynetown. 
Hussey, Herbert, 1892, Fr... . .... . . .... . ..... Indianapolis. 
Husted, Grace G., 1887, Fr . . .. . .... . ... . . ... .. . Cumberland. 
Hutchins, Frank F., 1892, Ir., Supt. Hospital for 
Insane ............................... . . . .... Richmond. 
·lflynes, Amos Patterson, 1894, So., Lawyer ...... Indianapolis. 
!den, Harriet (Mrs. F. R. Kautz), 1886, Ir ..... . . Indianapolis. 
...... 
' 
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Ingels, Beulah (Mrs. Elmer I. Phillips), 1882, Ir .Pittsburg, Pa. 
Ingels, Goldie (Mrs. Morehead) ................. New Castle, Pa. 
Ingels, Howard M., 1878, Ir .................... Bentonville. 
Ingold, S. F., 186.3, Ir .......................... Richland, Iowa. 
Ingram, George William, 1888, Ir ............... Wheatfield. 
Ingram, William G., 1875, Ir .................... Leipsic. 
Inlow, C. E., 1883, Ir .......................... Manilla. 
Inlow, Lulu, 1883, Ir ........................... Manilla. 
Ireland, W., 1864, Ir ........................... Bennetsville. 
Irving, Charles, 1872, Ir ........................ Indianapolis. 
*Irwin, Benjamin R., 1869, Fr ................... Columbus. · 
Irwin, Sallie, 1864, Ir ........................... Columbus. 
Isgrigg, Alexander I., 1873 ..................... Indianapolis. 
Jackson, Carrie, 1899, Ir ...................... New Palestine. 
Jackson, Joseph W., 1873 ..................... Indianapolis. 
Jackson, Virginia, 1865, Ir ...................... Indianapolis. 
Jacobs, Elizabeth Jeannette (Mrs. P. C. Jacobs), 
1893, Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Irvington. 
Jacobs, Parmenus Collins, 1893, Ir ..... . ........ Irvington. 
James, Cornelia C., 1879, Ir .................... Indianapolis. 
James, H. S., 1881, Ir ............. . ........... Irvington. 
James, Juliette E., 1882, Ir ..................... Indianapolis. 
Jameson, A. C., 1857, Fr ....................... Indianapolis. 
Jameson, Anna (Mrs. Orville Peckham), 1871, Fr. Chicago. 
Jameson, Alex, 1885, So., Dentist ............... Irvington. 
*Jameson, Charles T., 1877, Ir .................. Indianapolis. 
*Jameson, Cordelia C. (Mrs. Albert S. Caldwell), 
1878, Ir ...................................... Memphis, Tenn. 
Jameson, Ed. L., 1873 .......................... Indianapolis. 
Jameson, Emma M., 1866, Ir ................... Indianapolis. 
*Jameson, George L., 1871, Jr ................... Indianapolis. 
*Jameson, Lucy (Mrs. Richardson), 1869, So ...... Indianapolis. 
*Jameson, Rebecca, 1865, Ir ..................... Indianapolis. 
Jameson, Sarah (Mrs. William Wallace), 1864, Ir.Indianapolis. 
Jameson, Thomas J. 1873 ...................... Indianapolis. 
Jeffries, John C., 1875, Ir ...........•.......... Samaria. 
Jeffries, Orpha (Mrs. Robert Hall), 1891, Fr ..... Irvington. 
Jenks, Lewis C., 1876 .......................... Indianapolis. 
Jewell, W. R., 1861, Fr ......................... Indianapolis. 
ff 
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Jewell, William R., 1872, Sr., Editor ............ Danville, Ill. 
Johantgen, Virginia Francisca, 1883, Ir .......... Oregon. 
Johnson, 1869, Fr .............................. Bedford. 
Johnson, Blanche, 1894, Ir ..................... Indianapolis. 
Johnson, Charles E., 1868, Fr .................. Indianapolis. 
Johnson, James R., 1875, Fr .................... Stockwell. 
Johnson, Tilla, 1873 ............................ Indianapolis. 
Johnson, M. E., 1861, Ir ........................ Indianapolis. 
Johnson, Sarah A., 1873 ........................ Indianapolis. 
Johnson, Virgil, 1898, Ir .............. .. ......... Boone Grove. 
Johnson, William C., 1880, Ir .................. Indianapolis. 
Johnston, A. A., 1870, So ...................... Lawrence. 
Johnston, Jesse Holman, 1899, Ir ............... Pendleton. 
Jones, Byron, 1898, Fr ......................... Haugh ville. 
Jones, C., 1864, Fr ............................. Franklin. 
Jones, Frederick, 1878, Ir ...................... Indianapolis. 
Jones, Frederick Bayley, 1894, Fr., Bookkeeper .. Muncie. 
Jones, James Garfield, 1899, Ir ................. Indianapolis. 
Jones, William M., 1876 ........................ Indianapolis. 
Judson, Clarence H., 1878, Ir ................... Indianapolis. 
Julian, Paul, 1885, Ir., Civil Engineer .......... Lafayette. 
Justice, Alice P., 1890, Ir ...................... Logansport. 
Justice, Dewitt C., 1867, Jr., Lawyer ........... Logansport. 
Kane, H. L., 1865, So .......................... Nulltown. 
Kappes, William P., 1877, Fr., Lawyer ......... Indianapolis. 
Keeler, Howard W., 1877, Ir ................... Harlem, Ohio. 
Keen, William G., 1872, Ir .................... Rochester Mills, Ill. 
Kellar, Lillian R., 1895, Ir ...................... Indianapolis. 
Kellogg, J. A., 1858, Fr., Lawyer .... '\" ......... Indianapolis. 
\ 
Kelsey, Horatio N., 1886, lr., Insura/1c Agt .... Chicago, Ill. 
Kelsey, James A., 1880, So ..................... Indianapolis. 
Kelsey, Joseph A., 1880, Ir ..................... Indianapolis. 
Kenley, Ella Lilian, 1898, So. . . . . . . . . ......... Camby. 
Kerlin, J. Frank, 1885, Fr ...................... Kokomo. 
*Kern, D. S. R., 1860, Sr. (Died 1860) ............ Bedford. 
Kern, J. M., 1862, Ir ........... · ................ Bedford. 
*Kern, Pryor, 1861, Fr., Farmer ................. Fayetteville. 
Kern, Walter M., 1892, Fr ...................... Williams. 
Kerr, A. C., 1866, Fr ........................... Clermont. 
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Kerr, Henry A., 1872, Ir .............. . .. . . . .... Harrison, 0. Lamberson, Ida May (Mrs. Geo. Russell), 1883, Ir. Irvington. 
Ketcham, Charlotte, 1896, Ir., Attendant City Lancaster, Horace, 1898, Ir . . ...... . ..... . ..... . Indianapolis. 
Library ...................................... Indianapolis. Land, Clendus E., 1886, Fr . .... .... . . . .... . . . .. Harrison. 
Ketcham, Edwin M., 1873, Architect ........... Indianapolis. 
Ketcham, E. H., 1870, Fr ...................... Indianapolis. IJ ,, 
*Landers, John B., 1881, So., Ranchman ....... . 
Landers, Lavinia, 1869, Fr .. . ...... ... . . .... . . .. Indianapolis. 
Ketcham, Frank M., 1874, Ir ................. . . Landers, Louise (Mrs. Geo. Neff), 1880, Ir .... ... . Kansas City, Mo. 
Ketcham, Henry, 1867, Jr., Minister ............ Westfield, N.J. *Lane, Carrie B. (Mrs. J. H . Bauserman), 1865, Ir. Bainbridge. 
Ketcham, Jane M. (Mrs. Thomas Hibben), 1872, Lane, John E., 1868, Ir .. . ............ . ...... . . . Valparaiso, Mo. 
Ir ....................................... . .... Indianapolis. Lane, L eander, 1868, Ir., Minister . . ............ Valparaiso, Mo. 
Ketley, Lucy A., 1868, Ir ............. . ......... Carrsville. Lashley, Daniel Voorhees, 1895, Fr . . . . . .. .. . ... Centreville. 
Kettenbach, E., 1862, Fr., Bookkeeper .......... Irvington. Lauchs, John, 1873 ..... ... ... . . .. .. . ..... . ... . Indianapolis. 
Kidd, WalterS., 1877, Fr ....................... Worcester, Mass. Law, Albert Tilman, 1875, Ir . . .. . ... . . . ...... . . Marietta. 
Kimberlin, Robert, 1899, Ir ........... .. ........ Fisher's Switch. Laycock, Charles, 1876, Ir .... .. .. . ... . ....... .. St. Thomas, Can. 
Kincaid, Hattie, 1896, Fr ....................... Irvington. Layman, James Thomas, 1889, Ir., Salesman .. . . Indianapolis. 
King, Lewis E., 1890, Fr .................... . . . . Richmond. Leach, Claude Percy, 1896, Jr., Minister ........ Groton, S.D. 
Kingsbury, Charles G., 1897, Ir., Electrician .... Irvington. Leach, David A., 1871, Fr .. . . . .. . .. . ........... Franklin. 
Kingsbury, Edward D., 1886, So ................ Indianapolis. Leavitt, Robert M., 1890, Fr., Electrician .... . .. Alexandria. 
Kingsbury, Frank E., 1894, Ir ..... .. . . .. .. ..... Irvington. Leeson, Mabel, 1889, Ir ..... . . ... . . . . . . ....... . Indianapolis. 
Kingsbury, James L., 1879, So., Manager Indiana Legg, Rebecca, 1891, Ir .... . .... . .... . ..... . ... Windfall. 
Farmer ...................................... Irvington. Lemen, William D., 1875, Fr., Lumberman .... . Bicknell. 
Kiplinger, James M ...................... . ..... Rushville. Leming, Addie, 1873 ....... . .. . .... .. ......... . Mulberry, Ohio. 
Kirkpatrick, P. L., 1865, Ir ..................... Marion, 0. Lemon, Landers, 1873 ..... . ... . .......... . . . . .. Bruceville. 
Klopsch, Emil G., 1892, Ir ...................... Michigan City. Leonard, H., 1866, Ir ...... . .. .. . ... ....... . ... . Harrison, Ohio. 
Knabe, Augusta, 1899, Ir ., Teacher ....... . ..... Indianapolis. Leonard, Stoughton G., 1869, So . ...... . . . .. . .. . Port Byron, Ill. 
Knapp, A. Scott, 1878, Ir . . ............. . . . ..... Irvington. Lewallen, Alonzo D., 1867, Fr ...... . .. . . . .. ... . Monrovia. 
Knowlton, James W., 1879, Ir., Merchant .. . .... Indianapolis. Lewis, Grant Kirkland, 1894, Ir., Preacher ... ... D enver, Col. 
Koepper, Henry C. F., 1896, Fr., Wholesale Liq-
uor Dealer .............. . ....... . ............ Indianapolis. 
*Kolb, Belle, 1885, Ir ........................... Oxford. 
*Kolb, Lucy, 1885, Ir ..... . ..................... Oxford. 
Kratzer, J. W., 1869, Fr .. . . . .............. . .... Wabash. 
Lewis, J. H., 1865, Ir ........ . . 1 ..... .. ..... .. . Indianapolis. Lilly, James W., 1880, Ir., Lilly & talnaker ... .. Indianapolis. LiLden, James, 1867, So . ............. "·. . . . .. Crawfordsville. 
Lindley, Della, 1871, Fr ... . ....... ... . . · ... . .... Indianapolis. 
Lisher, Seth G., 1884, Fr., Mere nt ... . .... . . . . Shelbyville. 
Krumrine, Nellie, 1887, Ir., Deaconess .......... New York, N.Y. Lister, Anna (Mrs. Walter Brown), 1863, Ir ... ... Indianapolis. 
*Kuehn, Martin F., 81, Ir ....................... Indianapolis. Little, Mary M., 1865, Jr . . . . .... . .. . . ... ... .. .. Indianapolis. 
Kuhns, Harriet A. (Mrs. Clarence Goodwin), 1879, Lloyd, Eliza Dohrland, 1894, Ir .. . ... . . ...... .. Arcola, Ill. 
Ir ........................ . ............... . .. Dunlo, Pa. Locey, Herman Tennyson, 1894, Ir ... . . . ........ Indianapolis. 
Lacey, Jennie (Mrs. Rufus Brown), 1889, Fr ..... Noblesville. Locke, Charles E., 1868, Fr .. . ........ .. ....... Indianapolis. 
Lacy, William, 1890, Fr ........................ Noblesville. Lockhart, Jessie Elizabeth, 1899, Ir .. . ... . .. ... Indianapolis. 
Lamb, Belle (Mrs. C. E. Ferguson), 1873, Sr ..... Indianapolis. *Lockhart, W. T., 1872, Ir .. . ................... North Salem. 
Lamberson, Ella, 1885, Ir., Teacher ........ . .. .. Irvington. Lockwood, Bertha Green, 1893, Ir .. ......... . .. Indianapolis. 
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Lockwood, C. T., 1862, Jr ...................... Greenville, Ohio. 
Loc-kwood, Edward A., 1879, So., Editor . ....... Batavia, Ohio. 
Loftin, Melville, 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis. 
*Loftin, Thomas W., 1873 ....................... Indianapolis. 
Long, Florence, 1873 ........................... Indianapolis. 
Long, Frank Bourn, 1899, Fr ........ . .......... Kokomo. 
Long, H. C., 1862, Sr., Capitalist ............... Indianapolis. 
Long, John B., 1879, Ir., Physician ......... . ... Indianapolis. 
Long, William R., 1879, Ir ...................... Indianapolis. 
Lookabill, Harrison Randall, 1899, Fr., Minister. Crawfordsville. 
Loop, Aubrey Leaton, 1896, Ir., Physician ...... Kokomo. 
Loop, Marion, 1899, Jr., Clerk .................. Indianapolis. 
*Lord, J.P., 1867, Jr ............................ Indianapolis. 
Lowden, F. M., 1869,Fr ... . .................... Lawrence. 
Lowe, W. R., 1869, Fr .. ...... ............. . . ... Columbus. 
Lucas, Catherine, 1892, Fr ...................... Illinois. 
Lucas, James A., 1893, Jr., Banking ............ Frankfort. 
Lucas, Katherine E., 1895, Ir .......... .. ....... Frankfort. 
Lucas, Maurice Judah, 1896, Ir., Dentist ........ Indianapolis. 
Ludlow, Charles, 1894, Ir ....................... Alexandria. 
Ludlow, Jessie (Mrs. Ed. Acres), 1892, Ir ........ Denver, Col. 
Ludlow, Ovid, 1898, Fr., Dairyman ............. Denver, Col. 
Luse, Lewis, 1898, Ir .... . ...................... Indianapolis. 
Lycan, Riley S., 1897, So., Physician ............ Paris, Ill. 
Lynn, Maggie, 1887, Ir ......................... Belden. 
MacKenzie, Lizzie (Mrs. Horace Fletcher), 1879, 
Jr .. . ....................................... Indianapolis. 
MacKenzie, Lizzie J., 1877, Ir .................. Waverly. 
McBroom, John Martin, 1884, Jr ................ Hillsboro. 
McCabe, Ella, 1873 .................... ... ..... Williamsport. 
McCallum, Malcolm, 1899, So:, Fruit Grower ... Vinemont, Pa. 
McCann, Augusta F., 1878, Ir .................. Connersville. 
McCleland, J. E., 1864, Fr .. ................... Vernon. 
McClelland, Herbert Harding, 1898, Fr ......... Clermont. 
McClure, M. Dorsey, 1882, Ir ........ . .......... Paris, Ky. 
McCollum, Annie Mercer, 1895, So .............. Indianapolis. 
McCollum, Gertrude (Mrs. Robt. Moorehead), 
1897, Ir ................................ ...... Irvington. 
McConnell, Joseph, 1899, So ................... . Cumberland. 
McCurdy, G. L., 1863, Ir .. .... .... ... .......... St. Louis, Mo. 
*McDonald, Frank, 1870, Jr ..................... Indianapolis. 
McFarland, R. A., 1863, So ..... . ...... . ........ Iowa. 
McGaughey, Rachel, 1878, Ir .......... . ........ Acton. 
McGinnis, George W., 1871, Jr ...... ........... . Dresden, 0. 
McGregor, Daisy L., 1877, Ir .. . ................ Dayton, 0. 
McGrew, Gilford H. G., 1871, Jr., Lecturer . . .... Cambridge, Mass. 
McKay, Charles L., 1879, Jr .................... Appleton, Wis. 
McKee, Mary, 1884, Ir ...... .. ................ .. Springville. 
McKnight, Ella (Mrs . .John Wiles), 1880, So .... . Kansas City, Mo. 
McKnowles, Arthur, 1899, Ir ...... ... .......... Irvington. 
McLaughlin, Charles E., 187:! . ................ Indianapolis. 
McLaughlin, C. W., 1861, Fr., Horticulturist .... Healdsburg, Cal. 
McLaughlin, W. W., 1883, So .................. Indianapolis. 
McManis, J. R., 1862, Fr ................. ..... . Indianapolis. 
McNab, ~., 1859, So., Physician ............... Indianapolis. 
McNab, Solon Mason, 1887, Jr., InsuranceAgent.Indianapolis. 
McSweeney, John, 1891, Fr .. . .... .............. Nora. 
McVey, William T., 1880, Ir., Carpenter ........ Irvington. 
Major, Miss, 1872, Ir ................. . ......... Martinsville. 
Mal pas, S. Herbert, 1800, Ir ., Physician ........ Indianapolis. 
Manlove, Gilbert, 1872, Ir .. .... .. . ............. Chicago, Ill. 
Manlove, Harry, 1892, Fr., Manufacturer ........ Milton. 
Manker, Charles, 1898, Ir.~,t. ar Conductor ... Indianapolis. 
*Mantle, H. B. (Mrs. W. H. B voort), 11:!66, Ir ... Vincennes. 
Mapes, Grace V. (Mrs. Hora e Ellis), 1885, So ... Franklin. 
Marsee, Belle, 1869, Fr. . . . .. ..... ...... . ...... Indianapolis. 
*Marshall, Edw. H., 1881, Fr ......... . ......... Indianapolis. 
*Marsteller, G. F., 1869, Fr .. . ................... Lafayette. 
Martin, Frances (Mrs. Benj. Kelsey), .1~81, Jr . . .. Indianapolis. 
Martin, John Gruel, 1884, Ir .................... Oakland. 
Martin, Louis H., 1888, Jr., with the Globe-Wer-
nicke Co ................ ... ........ . . .. ...... Cincinnati, 0. 
Martin, Paul, 1895, Ir., Physician .. . ....... ... . Indianapolis. 
Martin, Robert Elam, 1894, Fr . . ... ........ .. . . Greenfield. 
Martin, Ruby, 1892, Fr . . ...... . ................ Leadville, Colo. 
Martindale, Josephine, 18()4, Fr ... ....... ..... . Indianapolis. 
Martindale, J. M., 1865, So . . .............. .. ... Indianapolis. 
Martindale, Jos. Priestly, 1884, Jr., Minister .... Greeley, Iowa. 
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Martz, L. W., 1863, Ir ......................... Kokomo. 
Mason, A., 1865, Ir .... . .. . ...... .... ..... .. .. Bethel, Maine. 
Mason, M. A., 1864, Ir .. ..... ......... . . .... ... Indianapolis. 
Mathews, Alice, 1883, Ir ................ ..... ... Morristown. 
Matheny, James Mitchell, 1899, Ir ....... . ... . . Indianapolis. 
Matthews, Charles F ., 1885, Fr ................ Morristown. 
Matthews, James Corydon, 1895, So ........... . Indianapolis. 
Mauzy, J. H., 1860, Fr ......................... Rushville. 
Maxwell, Charles S., 1879, So ... . ........ ..... . 
Maxwell, Grace, 1891, Fr . .. ........ ...... ...... Duluth, Minn. 
*May, Edwin, 1873 . .... ... .... ... ... .... . . .. .... Indianapolis. 
May, George A., 1861, Ir ... . ............ .. .... . Waveland. 
Mays, Clara Belle, 1899, Ir ..... . .......... ..... Indianapolis. 
Mays, 0. E., 1887, Ir ....................... ... . Glen Rose, Texas. 
Mears, H., 1862, So ............................ Indianapolis. 
Meek, Abner, 1873 ........ .. ................... Marshfield. 
Meeker, Gertrude, 1884, Ir ................... . . Sullivan, Ill. 
Meeker, Grace, 1892, So .... . ................... Sullivan, Ill. 
Menefee, William F., 1892, Ir ..... ..... ...... .. . State Line City. 
Merrill, Anna Elsworth (Mrs. Fred Foster), 1883, 
So .......................................... Canton, N.Y. 
Merrill, Carrie, 1898, Ir ........................ Indianapolis. 
Merrill, Charles W., 1879, Ir., Bowen-Merrill Co.Indianapolis. 
Merryman, Hugh, 1871, Fr ..................... Indianapolis. 
Metcalf, Miss S., 1866, Ir ...................... . Forestville. 
Miller, Adelbert F., 1886, Fr. . ..... .... .. .... .. Elmon, Ohio. 
Miller, Alvin, 1873 ........... .. .. . ... ......... . Missouri. 
Miller, D . H., 1864, Ir ................... ... .... Clermont. 
Miller, Elizabeth Jane, 1897, Fr ...... ...... .... Indianapolis. 
Miller, Felix, 1867, Ir ........................ .. Mishawaka. 
Miller, George V., 1892, So., Lawyer ............ Denver, Colo. 
Miller, Harriet Maria, 1884, Ir ......... . ... . ... . LaPorte. 
Miller, Willis, 1889, So., Real Estate Agent . ..... Indianapolis. 
Mills, Clay G., 1886, Fr ........................ Oxford. 
Milner, Davis, 1862, Fr . .. .................. . ... Indianapolis. 
Minnick, Clara (Mrs. Elton Gongwer), 1886, Ir .. Cleveland, Ohio. 
Minnick, Harry, 1887, Ir., Minister ............. Richmond, Va. 
Mitchell, E. V., 1870, Jr., Farmer .............. Martinsville. 
Mitchell, Leander P., 1871, Ir .................. Washington, D. C. 
Menninger, Albert D., 1892, Ir., Druggist ....... Indianapolis. 
*Montgomery, W. S., 1886, Jr., Lawyer ..... . .. Walla Walla, Wash. 
Moodie, A. J., 1858, Fr ...... .. ................ Belleville. 
Moore, Annie, 1896, Ir ......................... Irvington. 
*Moore, Charles B., 1879, Ir., Physician ......... Clarksburg. 
Moore, F. H., 1866, Ir ............. . ... . ....... Rupert, Vt. 
Moore, Gertrude (Mrs. Charles De Haas), 1893, Ir. Irvington. 
Moore, Howard D., 1888, Fr .... . ............... Danbury, Conn. 
Moore, Isabelle, 1866, Ir ...... . ................ Indianapolis. 
Moore, Johnson W., 1887, So., Civil Engin\)er ... Anderson. 
Moore, Joseph 0., 1879, Ir ............ . ......... Indianapolis. 
Moore, Robert E., 1889, Ir ..................... Anderson. 
Moore, Rolla William, 1899, Fr., Banking .... . .. Kokomo. 
Moore, Samuel B., 1872, Ir., Minister ........... New Belleville. 
Moore, T. C., 1862, Fr ......................... Indianapolis. 
Moore, W. 0., 1866, Ir., Minister .............. . Indianapolis. 
Moore, William R., 1899, So., Farmer . ....... . . Wanamaker. 
Moore, William Smelsor, 1894, Ir ... ............ Irvington. 
Moorehead, Robert Lowry, 1894, Ir., with Bowen-
Merrill ................... . .......... . ....... Indianapolis. 
Moores, Charles )3., 1885, Ir ... .. ... .... ........ Oregon City, Ore. 
Moores, CharJei3' W ., 1880, Ir., Lawyer .. . . .. .... Indianapolis. 
Moores, Merrill, 1875, So.,.Lawyer .............. Indianapolis. 
Moran, Camden W., 1879, Fr .... . .. . ........... Eldora, Ia. 
Moran, Eldon, 1879, Fr ........................ . Eldora, Ia. 
Moran, William, 1872, Fr ....................... Edinburg. 
Morgan, Fred R., 1884, Ir ...................... Terre Haute. 
Morgan, William V., 1872, Fr .. . ..... . . ... . ... . Indianapolis. 
*Morris, C. G., 1860, So., Druggist . . ..... ....... Louisville, Ky. 
Morris, Frank M., 1879, Ir .......... . . :~ .... .... Indianapolis. 
*Morris, James W., 1863, So ..................... Indianapolis. 
Morris, Joseph Franklin, 1896, So., Minister .... . 
*Murris, J. I., 1861, So ....... ........... . ....... Indianapolis. 
*Morris, L . T., 1860, Jr . ........ ....... ... . ...... Indianapolis. 
Morris, Nannie (Mrs. Charles Haines), 1873 ..... Indianapolis. 
*Morris, Noah N. , 1860, Fr., Merchant . ... .... .. . Indianapolis. 
Morris, Tillie, 1873 ............................. Indianapolis. 
Morris, Thomas 0 ., 1864, Ir., Engineer ......... Indianapolis. 
Morris, William Burr, 1899, Ir . ................. Delphos, Ohio 
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Morrison, Charles, 1862, So ..................... Indianapolis. 
Morrison, G. W., 1870, Fr . ............ . ..•..... Connersville. 
Morton, John M., 1866, So .............. . .... . San Francisco, Cal. 
*Moses, Mary H., 1868, lr ....... • ............... Indianapolis. 
Moss, A. J., 1860, Fr ... . ................ .. . . ... Franklin. 
Moss, R. H., 1860, Fr .... . ................ . ... . Franklin. 
Mothershead, John L., 1860, Fr., Glass Manu-
facturer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Indianapolis. 
Mount, Lizzie, 1868, Fr .............. . ......... Columbus. 
Mount, W. P., 1866, lr .. . ............ .. ..... . .. Indianapolis. 
Murphy, Fred M., 1876, Ir .. . ............. . ..... Watseka, Ill. 
Murphy, Nellie R., 1884, Ir . . ................... Shelbyville. 
Murphy, Stella, 1891, Fr ....................... . 
Murry, Clara (Mrs. Clara Matthews), 1883, Ir .... Irvington. 
Murry, Eloise, 1888, Ir ......................... Indianapolis. 
Musgrave, E. P., 1863, Fr ...................... Martinsville. 
Myers, Benjamin F., 1873 ................. . .... Springfield, Ohio. 
Myers, Charles R., 1873, Lawyer ............ . .. Indianapolis. 
Myers, Grace, 1893, Ir ................. . ........ Indianapolis. 
Myers, Quincy A., 1872, Fr., Lawyer ............ Logansport. 
Myers, Robert, 1869, Fr ........................ Greenwood. 
Myrick, Orlando Henry, 1893, Ir., Lawyer ..... . . Indianapolis. 
Neal, William McCray, 1899, Fr ................ Indianapolis. 
Needham, Charles E.;1880, Jr ....... . ..... .. .. . New Castle. 
Neerman, Otto, 1896, Ir., Shoe Merchant ....... Indianapolis. 
Nelson, James M., 1868, lr . ................ . ... Clermont. 
Nelson, L. C., 1864, Fr ...... . .. . ............... Clermont. 
New, Harry S., 1878, Ir., Indianapolis Journal. .Indianapolis. 
Newcomb, Horatio C., 1867, Ir ................. Indianapolis. 
Newby, Sophia E., 1868, Ir ................. . ... Cambridge. 
Nichols, Anna (Mrs. G. W. Alexander), 1860, Ir .. Indianapolis. 
Nichols, Jennie, 1873 ........................... Indianapolis. 
Nicolai, Jacob, 1891, So .... . ................... California. 
· Niles, Stanley A., 1893, lr ... ........... . . . ..... Mishawaka. 
Nofsinger, Frank B., 1859, So .................. Kansas City, Mo. 
Nolin, Zuliama B., 1868, lr ..................... Greenwood. 
Norris, 0. C., 1883, So., Farmer ....... ... . . .... Rushville. 
Norris, William A., 1879, Ir .................. . .. Rushville. 
*Northrup, Benjamin, 1876, Fr., Correspondent .. New York City. 
Null, Marion M., 1897, Fr ... . .............. . ... Blandinsville, Ill. 
Nutt, James A., 1893, So., Mail Carrier ........ . Indianapolis. 
Nutting, William H., 1872, lr ....... . .......... Leadville, Colo. 
O'Connell, Joanna, 1897, Fr .................... Winamac. 
O'Conner, Maurice, 1880, So ... . ............. . . . Evanston, Ill. 
O'Hare, Clara, 1899, Ir . . .... . ............ .. .... Indianapolis. 
Oldaker, T. C., 1865, Fr .... . .......... . ........ Greenwood. 
Oliver, John H., 1879, Ir., Physician ......... . .. Indianapolis. 
O'Neal, William, 1887, lr ............... . ....... Shelburn. 
Orme, Henson Irwin, 1894, So., Farmer ......... Glenn's Valley. 
Orme, Martin L., 1873, Ir ........ .. .... . ........ Indianapolis. 
Osborn, Carl Colfax, 1896, Ir., Farmer . . ........ Irvington. 
Osborne, Gertrude (Mrs. Allen Wilson), 1889, Ir .. Kansas City, Mo. 
Oursler, Charles, 1873, lr. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Indianapolis. 
Overleese, George M., 1871, Fr . . ...... . .. . ...... Milroy. 
Owings, Nathaniel, 1895, Ir ........ . .. . ......... Indianapolis. 
Paddock, Frank, 1884, Ir ... . .......... . ........ Colo. 
Page, William J., 1873. . . ... .. ........ . .... . .. . Columbia, Ky. 
Palmer, Lewis P., 1877, Fr ........ . ... . ........ Benton, Ky. 
Palmer, William H ., 1873 ...................... . 
Parish, A!:;ri.Os W., 1875, Fr ..................... Detroit, Mich. 
Parish, William H., 1884, Ir ................. . .. New Palestine. 
Parker, Della, 1893, Fr ...... . ................. . Ocoee, Fla. 
Parker, Edward Everett, 1896, lr., Physician ... Argos. 
Parker, E. L., 1869, Fr .. .. ...... . .. . . . ......... Pittsboro. 
Parker, Indiana E., 1866, Jr ... .. ............ . .. Mooresville. 
Parker, H. P., 1863, Fr ........... . ........ . .... Pittsboro. 
Parker, Harold Stetson, 1896, Ir .. . ............. Indianapolis. 
Parker, James, 1873. . ..... . ..... . ... ·.~ ........ Tipton. 
Parker, James, 1873 ..... . .. . ..... . .. Y . ........ Williamsburg. 
*Parker, R. P., 1862, So., Lawyer ...... . ......... Indianapolis. 
Parker, William, 1898, Jr., Teacher .... ......... Indianapolis. 
Parker, William B., 1873 .............. . ... .. ... Amo. 
Parks, Gussie Strong, 1895, lr .... . ............. Martinsville. 
Parks, Milton H., 1861, Fr., Lawyer . . . ......... Martinsville. 
Parr, John C ., 1885, Fr ......................... Hinesboro, Ill. 
Parsons, Charles H ., 1875, So ................ . .. Rushvilie. 
*Parsons, Carrie L ., 1875, Fr .................... Rushville. 
Parsons, Mrs. C. M., 1865, Ir ................... Rushville. 
I"' · 
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Parsons, J. L., 1868, Ir., Physician ... .. ... .. .... Indianapolis. 
Parsons, Milton F., 1881, So ... ............. .... Greensburg. 
Patterson, Daniel H., 1876, So .................. Jerome. 
Patterson, Henry C., 1877, Ir., Minister ......... Irvington. 
Patterson, John I., 1872, Ir .... ................ Indiana polis. 
Pattison, A. E., 1860, Ir .... . .................. Rushville. 
Pattison, Leroy, 1868, Jr ....................... Indianapolis. 
Pattison, Rollin, 1863, Ir ... ... .......... . .... .. Indianapolis. 
Pattison, W. T., 1867, Fr .................. .. .. Indianapolis. 
Patton, William H., 1873 ............. . ........ Vincennes. 
Payton, L. D., 1862, Ir ......................... Indianapolis. 
Peale, Granville P., 1871, Jr ............... . .... Richmond, Mo. 
Pearcy, John W ., 1886, Fr., Minister . .. ....... . . Louisvme, Ky. 
Pease, Mabelle Justice (Mrs. Albert Snider), 
1897, Ir ...................................... Indianapolis. 
Peck, M. A., 1871, Fr ... ... .... ................ Indianapolis. 
Pennell, William C., 1873 .......... ...... ...... Kansas, Ill. 
*Pentecost, S. F., 1865, Ir., Farmer ......... ... . Indianapolis. 
Perkins, James W., 1872, Ir., Minister .......... Indianapolis. 
Perkins, Marion, 1873 .......................... Mishawaka. 
Perkins, Samuel E., 1865, Fr., Lawyer .......... Indianapolis. 
Perrott, Albert Goddard, 1898, Ir ............... Indianapolis. 
Pfendler, Fanny, 1887, Ir ....................... Morgantown. 
Phares, Olla Inez, 1895, Ir., Teacher of Music ... Oxford. 
Phillips, Charles, 1879, Ir ...................... New Castle, Pa. 
Phillips, Harry S., 1882, Ir ...... ............ . .. New Castle, Pa. 
Phillips, Lewis 0., 1882, Ir ..................... New Castle, Pa. 
Phipps, E. I., 1882, So ......................... Indianapolis. 
*Pickerell, G. W., 1861, Ir., Physician ........... Indianapolis. 
Pierce, Henry D., 1867, Ir., Capitalist .......... New York City. 
Pierce, Otis W., 1879, Ir ..................... Salt Lake City, Utah. 
Pierce, Roy, 1899, Fr., Farmer .................. Westfield. 
Piety, Miss R. M., 1865, Ir .. ... ............... . . Bruceville. 
Piety, Samuel, 1886, Ir .................... . ... . 
Pine, Joseph A., 1892, Fr ................... .... Waynesville, 0. 
Pink, Julius, 1897, Ir., Physician ............... Indianapolis. 
Pitcher, Ella M. (Mrs. William Berry), 1894, Ir .. Danvers, Mass. 
Pixler, Frank Ray, 1899, Fr .................... Delphi. 
Piety, I. M., 1865, Ir ........................... Bruceville. 
Pleak, William, 1873 ...... ............ . ... . . ... Greensburg. 
Plummer, Henry Lewis, 1893, Fr .. . ............. Land. 
Polk, Ralph Richard, 1897, Ir .................. Greenwood. 
Polly, Enos W., 1872, Jr .. ..... . .. ..... ... .... .. Union City. 
Pore, Robert, 1893, Fr., Teacher ................ Gwynn ville. 
Porter, Andrew Wilson, 1886, Ir .... . ........... Maywood. 
Porter, George T., 1867, Jr., Lawyer . .. ..... . ... Indianapolis. 
Porter, John W., 1887, Ir ....................... Loogootee. 
Poston, C. W., 1862, So .. .. .... ..... ..... ....... New Salem. 
Powell, Charles, 1884, Ir ........................ Paris, Ill. 
Powell, Edwin Sylvester, 1898, Fr., Reporter .... Irvington. 
Powers, Delmer, 1893, Ir ..... ...... .. ........ .. . 
Presnall, Francis M., 1884, Ir . ........... ... .... Fairmount. 
Priest, David F., 1867, Ir ....................... Rushville. 
Pruden, Arthur, 1873 ...... . .................... Utica, N.Y. 
Quick, Rachel N. (Mrs. Samuel Buttz), 1869, So . . Columbus. 
Quick, S. T., 1869, Jr., Physician . . ............. Colorado. 
Rafferty, Mollie (Mrs. Wesley Short), 1867-1870 .. Springville. 
Randall, Lena M., 1899, Ir., Librarian .......... Oneida, N.Y. 
Randolph, Theodore, 1873, Ir ..... .. .. .... .. .... Indiimapolis. 
Rannels, C. Allen, 1881, So .............. ....... Wilmington, 0. 
Rawlins, Joseph, 1872, Fr ...................... Indianapolis. 
Ray, John B., 1889, So., Deputy Sheriff . .. .... . Lafayette. 
Ray, Mary M., 1867, Jr .................... . .... Shelbyville. 
Ray, Susie M., 1867, Fr ..... . .............. . .... Elkhart. 
Raymond, D. W., 1882, Ir . ... . .. . . .. ........... Indianapolis. 
Raymond, Henry I., 1875, Fr., Surgeon U.S. Army. 
*Raymond, H. U., 1865, Jr., Minister ............ Indianapolis. 
Reagan, Amos W., 1873, Grocer .... . '\ . ....... . Indianapolis. 
Recker, Carlos, 1895, Ir., Sander & Recker . ..... Indianapolis. 
Redman, Anna (Mrs. Riley Lycan), J.S77, So ..... Paris, Ill. 
Reed, J. Ambrose, 1884, Ir ....... . .... . ........ Hagerstown, Md. 
Reeve, A. G., 1869, Fr ... .. ... ......... ... . . . ... New Salem. 
Reeves, Harry, 1891, Fr ........................ Columbus. 
Reeves, William, 1873, Ir .. .. . .... .. ............ Indianapolis. 
Rennecamp, Charles J. , 1873 ................... Fountaintown. 
Ressler, C. H., 1870, So ........................ Tipton. 
*Reveal, A., 1858, Jr ... .... .... ... . ... ....... . .. Zionsville. 
*Reveal, T. M., 1862, Fr .................. : ..... Indianapolis. 
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Richardson, Joseph L., 1875, Ir ................. Mt. Eden, Ky. 
Riggs, Barton Zadoc, 1895, Ir .................. Salem, Ohio. 
Riggs, David, 1861, So ......................... Florence, Ky. 
Riley, Charles Callahan, 1883, Fr., Office of C., 
C., C. & St. L. R. R. ......................... Cincinnati, Ohio. 
Riley, Mrs. Emma B., 1893, Ir .................. Moline, Mich. 
Rinehart, Ernest Robert, 1896, Fr . ............. Indianapolis. 
Risley, James M., 1871, Fr ..................... Bruceville. 
Ritchie, Emma L., 1875, Fr .................... Winchester, Ill. 
Rittenhaus, T. J., 1866, Ir ..................... Harrison. 
*Ritter, Alice (Mrs. Charles Dryer), 1873, Ir ..... Indianapolis. 
Ritter, Fred, 1889, So., Lawyer. ................ Irvington. 
Ritter, Harriet, 1882, Ir .................... ... . Irvington. 
Ritter, B. Wade, 1878, Jr., Lawyer ............. Durango, Colo. 
)<. Roache, R. S., 1864, Jr ......................... Indianapolis. 
Robbins, Albert Wood, 1896, Ir ................. Indianapolis. 
*Roberts, James S., 1877, Ir., Minister .......... . 
Roberts, J. S., 1884, Ir ................. ..... .. . 
Robertson, Clyde, 1882, Ir ............... . ...... Pittsburg. 
Robinson, Frederick P., 1895, Ir ................ Indianapolis. 
Robinson, W. H., 1863, Fr ..................... Indianapolis. 
Roby, Frank M., 1873, Ir .. ...... ............... Ben Davis. 
Rockwood, Helen M. (Mrs. H. B. Edson), 1867, Ir. Indianapolis. 
Rockwood, William E., 1868, Ir ................. Indianapolis. 
Rodney, Hannah, 1899, Fr ..................... Irvington. 
Rogers, Hanford Newell, 1895, Ir., Lumber Mer-
chant ....................................... Indianapolis. 
Rohrer, John H., 1872, Ir., Farmer ............. Logansport. 
Rohrer, Simon, 1871, Fr ........ . .............. , Logansport. 
Root, William Rensselaer, 1894, Ir .............. Indianapolis. 
Rosenberg, May, 1897, Ir ....................... Indianapolis. 
*Rosengarten, H., 1861, Ir ....................... Indianapolis. 
Ross, James, 1873, Fr .......................... Indianapolis. 
Routh, Cynthiana (Mrs. Allison Maxwell), 1873, Ir. Indiana polis. 
Rubattom, Charles E., 1873, Fr ................. Mooresville. 
*Ruble, W. E., 1862, So ......................... Edwardsport. 
*Ruddell, J. H., 1859, Fr., Physician ............ California. 
*Rudy, Anna (Mrs. D. C. Brown), 1878, Ir ........ Irvington. 
Rudy, California (Mrs. Dr. Obetz), 1879, Ir ...... Detroit, Mich. 
j\ 
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Rudy, PrestonO., 1886,Jr., Traveling Salesman.Crawfordsville. 
Rudy, Robert C., 1882, Ir., Physician .......... Minneapolis, Minn. 
Runnels, C. Allen, 1880, So ..................... Wilmington, 0. 
Russ, Charles W., 1889, Ir ...................... Indianapolis. 
Russell, Charles M., 1874, Ir ................... . 
Russell, William J., 1889, Ir., Minister .......... Rushville. 
*Ryan, Henry B., 1880, Ir ....................... Indianapolis. 
Sage, William H., 1878, Jr ..................... Indianapolis. 
Salyers, Jesse Frances, 1884, Ir ................. Canaan. 
Sanders, Charles R., 1882, Jr ................... Centre Village, 0. 
Sandusky, H. C., 1860, Ir., Farmer ............. Greensburg. 
Sandusky, Joseph F., 1867, Ir .................. Harris, Ky. 
Sandusky, Robert T., 1867, Ir .................. Harris, Ky. 
Saylor, Susie, 1898, Fr ......................... Southport. 
Schackleton, William, 1893, Ir., Physician ...... Cleveland. 
Schafer, Claude S., 1892, Fr .................... Washington, D. C. 
Schenck, Emma (Mrs. Max Wilson), 1879, Ir .... Paris, Ill. 
Schieldmeier, E=a E., 1878, Ir ............... Juliette. 
Schieldmeier, Louisa E., 1878, Ir ............... Juliette. 
Schmuck, Adolph, 1893, Ir., Indianapolis News .. Indianapolis. 
Schockly, David, 1873 .......................... Jamesville. 
Schonacker, Belle C. (Mrs. Paul Hay), 1875, Fr .. Indianapolis. 
Schreiber, H. A., 1865, Fr ............ ..... .... Cumberland. 
Schubert, Harry M., 1892, Fr: ................. Indianapolis. 
Scofield, Ella, 1871, Fr ......................... Indianapolis. 
Scofield, George W., 1873, Ir .................... Indianapolis. 
Scofield, William A., 1873 ...................... W oodbank. 
Scott, Donald Gamaliel, 1894, Fr., Draughtsman. Indianapolis. 
Scott, Harriet A., 1875, Fr., Teacher.\ ......... Indianapolis. 
Scovel, Mary L. (Mrs. C. W. Calkins),J.865, Ir .. Grand Rapids, Mich. 
Scovel, Bettie, 1873 ............................ Nashville, Tenn. 
Scovel, Thomas B., 1873 ........................ Oregon. 
Seely, Maybelle Annette, 1895, Fr ............... Indianapolis. 
Sellers, John, 1869, Fr ......................... Castleton. 
Sellers, Mary G., 1872, Ir ...................... Franklin. 
Semones, Sallie E., 1891, Ir ..................... Pleasantville, Ia. 
Semones, William B., 1891, Ir .' ................. Pleasantville, Ia. 
Seniour, John, 1862, Fr ........................ Augusta. 
Senior, Robert, 1872, Fr ........................ Indianapolis. 
I 
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Serber, Harriet, 1873, Ir .. ........... ........... Indiana polis. 
Serber, Jennie, 1873 ............................ Indiana polis. 
Smith, Alexander C., 1872, So .. . ... .. . ........ . Indianapolis. 
Smith, Amy (Mrs. H. J. Alford), 1888, Fr ... ..... Warren, Ohio. 
Serber, Maggie, 1873 .... ........ ... . .... . .... .. Indianapolis. 
Serring, Martha, 1871, So . ............. ........ Liberty. 
*Seton, Charles F., 1873 ........................ Indianapolis. 
*Smith, Andrew, 1889, Ir ..... ... ...... ...... . ... Irvington. 
Smith, Charles L., 1867, Ir ..................... Indianapolis. 
Smith, Charles W., 1885, Fr ....... ..... ....... Veedersburg. 
Sewell, Mystella, 1885, Jr ........... . ....... .. .. Laketon. 
Shackleton, William, 1893, Fr .................. Indianapolis. 
Smith, Clara A., 1873 ...... ......... ..... . .... . Waverly. 
Smith, Clarence K., 1890, Ir., Grocer ........... Irvington. 
Shadomy, Jessica (Mrs. --Matlock), 1890, Ir . . . Denver, Colo. 
Shafer, Clarence S., 1892, Fr .................... Washington, D. C. 
Smith, David E., 1891, Ir ...................... Decatur. 
*Smith, George Andrew, 1883, Fr . . .......... ... Waynesville, 0. 
Sharpe, Anna (Mrs. Hugh H. Hanna), 1870, Fr ... Indianapolis. Smith, G. B., 1876, Fr ......................... Brooke. 
Sharpe, Charles M., 1892, Fr., Minister ... . ..... Frisco, Okl. Smith, George W., 1877, Ir ....... .... .... .. . .. . Hartsville. 
Sharpe, E. B., 1858, So., Banker .. ...... .. .. .... Helena, Mont. Smith, H. P., 1865, Fr ......................... Winchester. 
Shattuck, Charles M., 1888, Fr .. .. ... . . . ....... Brazil. Smith, Harry W. B., 1873 ...................... Queensville. 
Shearer, Jesse Allen, 1893, Ir .............. ..... Irvington. Smith, John, 1874, Fr .......................... Newcastle. 
Shelby, Fannie, 1878, Ir ........................ Salem, Ky. 
Shelby, Helen A., 1881, Ir . ........ . ..... ... . ... Salem, Ky. 
Shepard, Miss L. M. (Mrs. --Hart), 1866, Ir ... Wilton, Conn. 
Smith, John D., 1860, Fr . . . ............. . . · .. . . Winchester. 
Smith, J. Giles, 1871, Fr . . . ..... .. .. ..... ... ... Winchester. 
Smith, John Lee, 1896, Fr., Minister ............ Waynesville, 0. 
Shepherd, Henry C., 1873 ...................... Jamestown. 
Sherfey, James Franklin, 1895, Ir., Physician ... Fairland. 
Smith, Mabel, 1882, Fr ......................... Irvington. 
Smith, M. Alia, 1873, . ...... .. ..... ............ Indianapolis. 
Sherman, J., 1862, Ir .... ... .... ... ..... .. ..... Furman's Creek. Smith, Mark A., 1872, So ....................... Indianapolis. 
Sherwood, Jessie Lyra, 1896, Ir ................. Mt. Vernon, Iowa. Smith, Mary M., 1882, Ir ....................... Waynesville, 0. 
Shimer, Elias, 1879, Fr ......................... Irvington. Smith, Oscar L., 1888, Ir., Grocer .............. Irvington. 
Shimer, James Tilden, 1896, So., Bookkeeper .... Irvington. Smith, Sibyl, 1897, Ir ... .... . ............ .... .. . Paris, Ill. 
Shimer, Thomas M., 1891, So ................... Irvington. Smith, Sophia Adelaide (Mrs. Harry Miller), 
Shirley, Edgar W., 1881, So., Merchant ......... Danville. 1900, Jr .. .... ........ ...... ... ...... ... . .. ... Marion. 
Shively, Thomas, 1873 ......................... Edwardsport. Smith, Sophia Grapewine, 1897, Fr ........ ..... Kokomo. 
Shoemaker, Mary (Mrs. William Bowman), 1886, Smith, Winfred E., 1884, Ir .................... Indianapolis. 
Jr ........................................... Daleville. Smithe, William, 1893, Ir .. .......... .. .. .... .. . Irvington. 
Shoemaker, W., 1860, Ir ....................... Middletown. Smock, S. J., 1860, Ir ..... ....... ..... :~ .. .... .. Indianapolis. 
Shortridge, George, 1869, Fr .................... Greenwood. Snider, Albert, 1897, .Ir., Merchant ... ! . .. .. . . .. Indianapolis. 
Shortridge, W. B., 1858, Fr .................... Lafayette. Snoddy, Carrie (Mrs. Luther .Williams), 1896, Ir.Coatesville. 
Shortridge, Walter H., 1887, So., Farmer ....... Irvington. Snoddy, J. H., 1861, So ......................... Stilesville. 
Shryer, Frank Wilder, 1898, Ir ................. Indianapolis. Snyder, Henry Edmund, 1885, Fr ............... Arcola, Ill. 
Sidener, Merle, 1895, So., Indianapolis Sun .... . Indianapolis. Snyder, Jessie Halleck, 1897, Ir ................ Indianapolis. 
Simms, James Nelson, 1899, Ir ..... . ..... . ..... Indianapolis. *Somerville, Alfred Holliday, 1894, So . .... .. ... . Indianapolis. 
Sisson, Eva, 1880, So ........................... McArthur, Ohio. Southard, Mary, 1862, Fr ... . ............ . .. ... Indianapolis. 
Slaughter, Della, 1885, Fr ... .... .. .. • ........... Richmond. Spears, John R., 1871; Jr ....................... New York City. 
Sloan, Robert R., 1883, So ..................... Indianapolis. Spicklemiere, Corinne, 1899, Ir ................. Indianapol-is. 
Smelser, Mattie J., 1868, Ir .................... Indiana polis. *Spinning, John Milton, 1858, Fr ........... . .... Veedersburg. 
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Springer, May, 1897, Ir .... . .. .. .... .. .. . ... . . .. Indianapolis. 
Sprong, D. M., 1861, Ir .... . . . .... . ..... . . . ... . Bentonville. 
Stahl, Simon P., 1873 . . .. . .. .... ... .. .. . . . . . . .. Fostoria, 0. 
Stanley, Samuel R., 1868, Ir . . . . .............. . . Beech Grove. 
Stanley, William P., 1867, Ir ... . .... . ......... . . Beech Grove. 
Steinson, Carrie, 1896, Ir . ..... . .............. . . Lafayette. 
Stevens, A. G., 1864, Ir ..... . ........... . .. ... . Indianapolis. 
Stevens, Harvey, 1890, Fr . .. . ...... ... ..... .. .. Irvington. 
Stevens, Harvey F ., 1887, Ir . . . . .... .. .. . . . . . .. . Point Isabel. 
Stevens, James G., 1873 ................ . ....... Franklin. 
Stevens, John I., 1883, Fr . . ... . .. . ...... . .. . ... Mattoon, Ill. 
Stevens, William H., 187 4, Fr . ........ .. .. . . .. . Lebanon. 
Stevenson, Benjamin, 1896, Ir., Coffee Farmer, 
Spanish Honduras, C. A. 
Stevenson, Frank, 1893, Ir., Coffee Farmer, 
Spanish Honduras, C. A. 
Stevenson, J. A., 1869, Jr ... .. .... .. .. .. .. . ... . Ladoga. 
Stevenson, Katharine, 1898, Fr ..... . ...... . .... Indianapolis. 
Stevenson, Madge (Mrs. T. C. Howard), 1887, Fr .. Ghent, Ky. 
Stevenson, T. Samuel, 1872, Fr . ...... .. ..... . . . Franklin. 
Stevenson, W. G., 1864, Ir .. .... . .............. Indianapolis. 
Stewart, Clifford, 1894, Ir . . .. . . .. ...... .. ... . .. Rolling Prairie. 
Stewart, J., 1866, Ir . .. ... . .. .. ....... . .... .. .. . Daleville. 
Stewart, Lizzie, 1891, Ir.. . . . . . . . . . . . . . ... .... Lafontaine. 
Stewart, Mary A., 1869, Fr . .. .. .... .... . .. .. ... Indianapolis. 
Stewart, Theresa, 1894, Ir . . ... ......... ... ... .. Fort Wayne. 
Stiles, Fred H., 1892, Ir ... . .. . ........ . . .. . . .. . Indianapolis. 
*Stilwell, Emmet, 1868, Ir., Lawyer . . . .... .. .. . . Shelbyville. 
Stimson, Bertha, 1896, Ir ... ............... .. ... Lafayette. 
Stone, Ross C., 1867, Ir .. .. .. . .. . ..... .. ...... . Anderson. 
Strawn, John W., 1878, Ir ... . ....... . ... .. . .... Cumberland. 
Streight, John, 1873 .. ... . .... .... . .. . . . . . ... .. . Indianapolis. 
Strong, Asa M., 1867, Ir .. .. . . ...... . ... . ..... .. Indianapolis. 
Strong, Harvey Carter, 1896, Fr., Correspondent .New York City. 
*Strong, J. F., 1860, Fr., Physician ........ . ..... Plainfield. 
Story, R. C., 1863, Fr ... . ..... . ... . . . ..... . ... . Vernon. 
Suit, Walter N., 1883, Ir .. .. ......... . . .. .... . . . Frankfort. 
*Sulgrove, Leland, 1880, Jr., Postal Service . . . .. . Indianapolis. 
Summerville, Theodore, 1873 . .. . ...... ... . . .... Indianapolis. 
Summons, William R. , 1889, Ir . ........ . . ..... . Warsaw, Ky. 
Sumwalt, E . T. , 1860, Ir . .. .... .. . ...... . ...... Chicago. 
Surber, A . C., 1891, Ir ... . . . . . .. .. . .. .. . ... .. ... Hillsboro, 0. 
Surface, John M., 1868, Ir . .. .. . .. ....... ... .... Greenwood. 
Sutton, Melvin, 1884, Ir .. ... . . ... . .. ... ... .. .. . Glenn's Valley. 
Swain, Freemont, 1878, So., Physician . .. ... . . .. Indianapolis. 
Swain, Mary J., 1873 .... ....... .... . ......... .. Union City. 
Swinehart, H erman Peter, 1899, So . . .. . .. . .. .. . Indianapolis . 
Swope, Hattie, 1873 . ....... .... . . . ............ . Mt. Meridian. 
Sylla, Grace C., 1883, Ir ... ......... ........ ... . 
Sylla, C. Louisa, 1882, Ir .... .. . .. .. ........ ... . 
Sylla, Mary Carile, 1882, Ir .. . . ... . .... ... .. .. .. 
Symmonds, William, 1879, Ir . . . .. .. . ........... Elvaston. 
Taffe, Kate, 1864, Fr ...... . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . Cumberland. 
Talbott, C. H., 1864, Fr ... .... . ... .... . ... ... .. Indianapolis. 
Tandy, Jesse E. , 1890, Ir . ..... . . . ... . .......... Franklin. 
Tarleton, Anne (Mrs. B. H . Burton), 1881, Ir .... Indianapolis. 
Taylor, Elias F., 1873 .......... . . . .... .. . . . . . .. Moorefield. 
Taylor, John W., 1887, So., Minister . . . . .. .. Benton Harbor, Mich. 
Terry, Ella, 1873 .... ..... . . ....... . . . . . ... . .. . . Indianapolis. 
Teeter, Amanda J. (Mrs. B. Wade Ritter), 1879, 
Ir . ... .... . .. ... .. .... . . . ..... .. . . . ... .. . . ... Durango, Col. 
Tevis, Charles Vergil, 1899, Ir .. . ... . ..... ... ... Indianapolis. 
Thayer, Ada P. , 1864, Ir . ...... .. .. .. . . .. . . . . . . Indianapolis. 
Thayer , G. , 1865, Ir . . . ... . . . .. . .. .. ... ... ..... . Indianapolis . 
Thayer, Ira, 1879, Ir ..... . ......... ..... . . . ... . Indianapolis. 
Thomas, D. L., 1862, Fr .... ..... . . . .. . . ... . . . .. Homer. 
Thomas, E. L., 1869, Fr . . . ... .. . . . .... :\ . ...... Indianapolis. 
,~ Thomas, H arry, 1893, Ir .. ......... . .... . . .. .... Irvington. 
Thomas, J . L., 1869, Fr .... .. .. .. . . .. .. . ... .. .. Indianapolis. 
Thomas, Minnehaha , 1885, Fr ..... .... . . .. . ... . Irvington. 
Thomas, Urelles M., 1879, Fr .. . .. .... .. . . . . ... .. Sharon. 
Thompson, Charles C., 1868, Ir . ...... ... . . .. . . . Monrovia . 
Thompson, E . E. , 1897, Fr .. . . . . .. .. . ... .. .. . ... Glenn's Valley. 
Thompson, Fannie (Mrs. S. G. Lisher ), 1884, Ir . . Shelbyville. 
Thompson, G . A. , 1867, Fr . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. Indianapolis. 
Thompson, Harry, 1896, Ir . . . . . . ........ .... . . .. Columbus. 
*Thompson, James S., 1887, Ir . .. . . . . .. .... . .... Edinburg. 
Thompson, John A., 1873, Banker . .. ... ...... . . Edinburg. 
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Thompson, Lewis J., 1888, Fr., Lumber Mer- Tsugaru, Riukitsu, 1896, Ir ..................... Tokyo, Japan. 
chant ....... ~· ............................... Cincinnati. Turney, H ume A., 1891, Ir., Minister ........... Brooklyn. 
Thompson, Rachel, 1871, Fr .................... Monrovia. Turney, Mrs. Millie C., 1891, Ir ................. Brooklyn. 
Thompson, Vinnie, 1891, Ir ..................... Columbus. Turrell, W. S., 1886, Ir ......................... Medora. 
Thormyer, Phcebe, 1891, Fr .................... Irvington. Tutewiler, H. W., 1862, Fr., Undertaker ........ Indianapolis. 
Thornton, J. L., 1869, So ....................... Bainbridge. Utz, Benjamin, 1892, Ir., Minister .............. Des Moines, Iowa. 
Thrasher, George W., 1887, Ir .................. Groves. Vail, Helen Chapin, 1895, So ................... Indianapolis. 
Thrasher, Marion, 1861, Jr., Physician .......... San Francisco, Cal. Vaile, George R., 1879, Fr ...................... Kokomo. 
Tibbott, Anna E., 1878, So., Teacher ........... Irvington. Van Buren, Mary, 1883, Ir ..................... Mannville. 
Tibbott, E. F., 1881, Jr ........................ Irvington. Van Buren, Stella, 1882, Ir ..................... Mannville. 
Tibbott, John Lloyd, 1895, Ir., Insurance Agt ... Olney, Ill. Van Buskirk, Grace, 1884, Ir., Teacher ......... Indianapolis. 
*Tibbott, Margaret (Mrs. W. W. Knapp), 1882, Ir. Irvington. Van Buskirk, Walter Scott, 1883, Fr., Farmer .. Bentonville. 
Tibbott, Osmond H., 1881, Ir., Lawyer .......... Washington, D. C. Vance, Jehiel, 1878, Ir .......................... McArthur, 0. 
Tilford, Alice (Mrs. Henry Garvey), 1870 ........ Kansas City, Mo. Vance, Samuel, 1858, So ........................ Jacksonville, Fla. 
*Tilford, Joseph M. 1870, So., Minister ........... New Washington. Vance, Stella, 1879, Fr ......................... Paris, Ill. 
*Tilford, John H., 1860, Ir., Physician ........... Windom, Minn. Van Cleave, Lindsay Thomas, 1884, Fr., Minister.Atlanta. 
Tilford, Oscar H, 1873 .......................... Wichita, Kan. VanDeman, 0. L., 1890, Ir., Farmer ............ Irvington. 
Tilford, S. E., 1864, Ir .......................... Indianapolis. Vandervort, Franklin C., 1878, Ir ............... Tonica, Ill. 
*Tilson, Ella, 1882, Ir ........................... Bethel. Van Deursen, Carrie M., 1878, Ir ................ Paris, Ill. 
Tilson, Ollie, 1882, Ir ................. . ......... Bethel. Van Horn, Lena L., 1881, Fr ................... Indianapolis. 
Tingley, M. F., 1864, Ir ........................ Harrisburg. VanKeuren, Edward J., 1873 .................. Indianapolis. 
Tinsley, Lee, 1892, Ir., Minister ................. Buffalo, Mo. VanKeuren, William J., 1874, So ............... Indianapolis. 
Todd, Earl M., 1886, Sr., Minister .............. London, England. Van Nuys, Frank B., 1885, So., Physician ....... Falmouth. 
Todd, J., 1864, Ir ............................. Vernon. · Van Nuys, Minnie A., 1878, Ir .................. Lewisville. 
Tomlinson, I. G., 1869, Fr ...................... Edinburg. Van Vorhis, F. J., 1862, Ir., Lawyer ............ Indianapolis. 
Tomlinson, Miss E., 1866, Ir .................... Southport. Vawter, Charles B., 1882, Ir., Merchant ........ Franklin. 
Tomlinson, S. H., 1864, Ir ...................... Indianapolis. Vawter, S. Dudley, 1882, So .................... Fairbury, Ill. 
Tompkins, Arnold, 1871, Fr., Teacher ........... Paris, Ill. 
*Tompkins, John, 1885, Ir ....................... Irvington. 
Tompkins, Roberta Temple, 1893, Ir ............. Irvington. 
Veach, I. W., 1860, Ir .......................... New Castle. 
Venable, Alice M. (Mrs. W. H. Nuttin~), 1874, 
Fr ................................. .\. .... Salt Lake City, Utah. 
*Toner, Carrie L., 1879, Ir ...................... Shelbyville. Venable, Eleanor H. (Mrs. Robertson), 1872, Ir .. Carlon ville, Ill. 
Toner, John, 1879, Ir ........................... Shelbyville. Vermillion, Jesse, 1882, Ir., Banker ............. Anderson. 
Towles, Fred McVey, 1898, So., Physician ........ Irvington. Villars, W., 1866, Fr ........................... Kentucky, Ill. 
Towles, Henry, 1893, Ir ......................... Danville. Villers, A., 1869, Fr ............................ State Line. 
Towns, Helen, 1896, Ir., Teacher of Music ...... Ravenna, 0. Vinton, Stallo, 1895, So ......................... New York City. 
Traub, Homer Lewis, 1898, Fr .................. Sabine. Vinton, Thomas M., 1892, Ir ................... New York City. 
Treat, Louis F., 1892, Fr ....................... Martinsville. Voorhis, Jefferson, 1867, Ir ..................... Indianapolis. 
Trogdon, Louis, 1897, Ir ........................ Paris, Ill. Voss, Grotius J., 1873, Real Estate Agt ......... Indianapolis. 
Trotter, Morton 0., 1882, Ir .................... Plainfield. Wade, Gertrude, 1885, Ir ....................... Manchester, Iowa. 
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Wade, Robert D., 1867, Fr ..................... Los Angeles, Cal. 
Waite, Henry Watson, 1892, Ir ................. Indianapolis. 
Walker, Clara, 1861. Ir ......................... Greenfield. 
Walker, Frank B., 1873 ........................ Indiana polis. 
Wallace, Joseph T., 1870, So ................... Indianapolis. 
Walker, John C., 1873, Physician ............... Indianapolis. 
Walker, Lulu, 1882, Ir ......................... Greenfield. 
Wallace, Agnes M. (Mrs. John Stiner), 1868, Fr .. Cataract. 
Wallace, Anna (Mrs. William Hughes), 1872, Ir .. Indianapolis. 
Wallace, Clinton, 1897, Ir ....................... Indianapolis. 
Wallace, David, 1891, Ir ........................ New York City. 
*Wallace, Esther (Mrs. JohnS. Duncan), 1866, Ir. Indianapolis. 
Wallace, George B., 1873 ....................... Indianapolis. 
Wallace, Grant A., 1898, Ir ..................... Indianapolis. 
Wallace, Lizzie Martin, 1884, Ir ................ Julietta. 
Wallace, William, 1886, Ir., Capt. U.S. Army ... Ft. Sheridan. 
Wallace, W. P., 1862, Fr ....................... Indianapolis. 
Waller, Grant A., 1898, Ir ..................... . 
Walsh, Agnes, 1897, Ir .......................... Haughville. 
Walters, W. T., 1866, Ir ........................ Leipsig. 
Walton, Shirley, 1899, So., Cashier of Bank ..... Atlanta. 
Waltz, Grace Vivian, 1894, Ir ................... Marion. 
Wann, Maggie J., 1863, Ir ...................... Noblesville. 
Warburton, Densia Edna, 1897, lr .............. Indianapolis. 
Ward, Levon, 1876, Ir .......................... Franklin. 
Ward, Stella Haile, 1897, So. (A. B., Ind. Univ., 
1891) ......................................... Indianapolis. 
Warlou, George W., 1872, Ir .................... Dawes, Ill. 
*Warner, E. H., 1874, Fr ........................ Bridgeport, Ill. 
Warner, Leonidas, 1873 ........................ . Indianapolis. 
Washburn, Alice (Mrs. Ashley Elliott), 1883, Fr.Peoria, Ill. 
Washburn, Ira Miller, 1894, Ir ................. Rensselaer. 
Washburn, Mary, 1889, So ..................... Rensselaer. 
Watkins, William M., 1861, Fr .................. New Castle. 
Watson, Stella G., 1892, Fr ..................... Washington, Kan. 
Watts, Inez (Mrs. E. F. Tibbott), 1883, Jr ....... Irvington. 
Weaver, Hollis H., 1887, Merchant ............. Greentown. 
Weaver, John Sawin, 1897, Ir ................... Indianapolis. 
Webb, Courtland, 1879, Ir ...................... Indianapolis. 
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Webb, James, 1897, Ir .......................... Kokomo. 
We.bster, La Gracia, 1897, Ir ................... Indianapolis. 
Webster, Lida, 1873 ............................ Crawfordsville. 
Weesner, Lizzie (Mrs. Arbaugh), 1887, Ir ........ Irvington. 
Weesner, Lydia (Mrs. Charles Harris), 1881, Ir .. Wabash . . 
Weiand, Eli, 1873 .............................. Indianapolis. 
Weston, Nellie E., 1887, Ir ................... . 
Westover, Robert Leland, 1893, Ir., Physician ... Indianapolis. 
Wharton, Harvey 0., 1878, Ir ................... Waverly. 
Whitcomb, George E., 1880, Fr ................. Indianapolis. 
White, G. W., 1862, Fr ......................... Winchester. 
White, Mary, 1883, Ir .......................... Trafalgar. 
Whitten, John W., 1859, Fr .................... Indianapolis. 
Whittier, John W., 1859, Fr .................... Indianapolis. 
Whyte, George W., 1876, Fr .................... Danville, Ill. 
Wiese, Henry C., 1879, Ir ..................... Cumberland. 
Wilcox, Edna, 1899, Fr ......................... Sabine. 
Wiley, William A., 1880, Fr .................... Greenwood. 
Wilhite, Jesse Garfield, 1899, Ir ................ Irvington. 
Wilkerson, J. T., 1864, Fr ...................... Newcastle, Ky. 
Willan, Carl E., 1892, Fr., Physician ............ Trafalgar. 
Williams, Anna Holton, 1898, So ................ Wabash. 
Williams, B. A., 1862, Ir ....................... Franklin. 
Williams, Cortez W., 1889, Ir .................. Rushville. 
Williams, Edgar L., 1873, Sr ................... Indianapolis. 
Williams, Edith, 1897, Jr ....................... Indianapolis. 
Williams, Hugh D., 1878, Ir .................... Rising Sun. 
Williams, Jesse, 1894, So., Physician ............ Wabash. 
Williams, JohnS., 1898, Fr ............. ~ ...... Wabash. 
Williams, Lulu Lilian, 1895, Ir ......... \~ •...... Whiteland. 
Williamson, Carrie M., 1878, Ir .................. Lake City, Minn. 
Williamson, Earl Van Roy, 1899, Jr., Law Stu-
dent ......................................... Indianapolis. 
Willis, James E., 1876, Ir ....................... Paducah, Ky. 
Wills, Charles M., 1898, Fr., Bookkeeper ........ Indianapolis. 
Wilson, Adelia, 1879, Ir ....................... . 
Wilson, Allen Van Ness, 1886, Ir...... ~ ........ Kansas City, Mo. 
Wilson, Bertha Louise, 1893, Fr ................ Dublin. 
*Wilson, Blanche, 1893, Ir ....................... Irvington. 
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Wilson, Flora (Mrs. Edgar Houston), 1882, Ir ... Springfield, Mo. Young, Anna, 1869, Fr., Teacher ............... Indianapolis. 
Wilson, Florence A., 1883, Ir .' .................. Ottawa. *Young, Harrison P., 1860, Fr ................... Bedford. 
Wilson, Henry L., 1873 ......................... Rushville. Young, Lida (Mrs. L. M. Sullivan), 1871, Fr ..... Indianapolis. 
Wilson, Herman Treadway, 1895, Ir., Chemist ... Peoria, Ill. *Young, Mary L. (Mrs.-- Wilson), 1858, So .... Ladoga. 
Wilson, Howard L., 1886, Fr ................... Cambridge, Mass. Young, Mattie, 1870, Fr ........................ Indianapolis. 
Wilson, India (Mrs. J. C. "Smith), 1887, Ir ....... Alexandria. Young, Robert L., 1878, Ir., Architect .......... Boston, Mass. 
Wilson, Lewis C., 1882, Ir., Minister ............. Nashville, Ark. Zink, James Lilly, 1897, Ir., Medical Gymnast ... Indianapolis. 
Wilson, Miss M., 1865, Ir ....................... Indiana polis. 
Wilson, Newton, 1881, Ir., Minister ............. Irvington. 
Wilson, Walter W., 1891, So., Mail Carrier ...... Indianapolis. 
Wilson, William A., 1878, So ................... Indianapolis. 
Wittorf, John, 1897, Fr ......................... West Newton. 
Wingard, Henry A., 1892, So., Minister ......... State Line. 
Wingate, Ferdinand H., 1883, Ir ................ Lyons. 
Win penny, George W., 1873, Lawyer ........... Indianapolis. 
Winship, Jasper, 1883, Ir ....................... Milroy. 
Wither, Wooster W., 1871, Fr .................. Milton. 
Wittorf, John, 1897, Fr ......................... West Newton. 
Wolfe, W. S., 1862, Sr., Lawyer ................ New York. 
Wolfe, Elva, 1898, Ir ........................... Windfall. _ 
Wood, Mary J., 1868, Fr ....................... Friendsville, Ill. 
Wooden, Conie, 1873 ........................... Gosport. 
Woodruff, W. N., 1857, So ...................... Nineveh. 
Woolen, Sarah E., 1868, So ..................... Indianapolis. 
Woolen, Susie A., 1868, So ..................... Indianapolis. 
Wooster, W. Wilber, 1868-1872 ................. Milton. 
Workman, Alice, 1884, Ir ....................... Sullivan, Ill. 
Wright, B. C., 1865, lr ......................... Indianapolis. 
*Wright, C. E., 1866, Fr., Physician ............ Indianapolis. 
Wright, Charles G., 1872, Ir .................... Indianapolis. 
Wright, John R., 1889, Fr ...................... Winchester. 
Wright, Otto, 1882, Fr .......................... Indianapolis. 
Wright, William, 1883, Ir ...................... Indianapolis. 
Wylie, H. M., 1866, Ir .......................... Augusta. 
*Yohn, C. G., 1867, Jr ........................... New York City. 
Yoke, Nelson, 1867, Teacher .................... Indianapolis. 
Yoke, Richardson A., 1867, Fr .................. Indianapolis. 
Yopst, George Albert, 1884, Fr .................. Logansport. 
Young, Alice, 1883, Ir .......................... Indianapolis. 

